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Postavitev lastne elektrarne postaja v Sloveniji vse bolj popularna tako z 
ekološkega vidika, energetske učinkovitosti, kot tudi prihrankov. Projektiramo jo 
tako, da najprej poskrbimo za napajanje porabnikov v svoji zgradbi. Kljub temu so 
sončni paneli in sama inštalacija stroškovno še vedno na visoki ravni. V magistrskem 
delu je obravnavana ekonomska upravičenost mikro sončne elektrarne, postavljene 
na stanovanjski hiši sredi Ljubljane.  
Predstavili smo tri primere ekonomske upravičenosti postavitve sončne 
elektrarne. Prvi primer temelji na pomoči z obratovalno podporo, ki nudi odkup 
viška proizvedene električne energije in za nas v tem izračunu predstavlja prihodek.  
V drugem primeru smo izračunali kazalce ekonomske upravičenosti sončne 
elektrarne, vključene v sistem neto merjenja. Sončna elektrarna je zeleni vir energije 
in zagotavlja redno proizvodnjo na kraju samem. Neto meritev deluje na osnovi 
dvosmernega števca energije. Obračunsko obdobje pri taki elektrarni zajema celo 
leto. Največja prednost elektrarne je samooskrba, saj viške električne energije lastnik 
lahko odda v omrežje in jih od tam tudi odvzame, ko sama ne proizvaja energije.  
V tretjem primeru prihranimo pri plačevanju položnic električne energije. 
Sončna elektrarna temelji na otočnem delovanju in ima postavljen hranilnik 
električne energije. Hranilnik predstavlja zelo velik strošek pri postavitvi take 
elektrarne, vendar z leti tehnologija, materiali in delovanje samih naprav napredujejo 
in to se opaža tudi na vse nižjih cenah.  
Pri vseh treh primerih smo kot stroške upoštevali amortizacijo opreme in 
njeno vzdrževanje.  
 
Ključne besede: sončna elektrarna, ekonomska upravičenost, razsmernik, 





Setting up a power plant for personal consumption is becoming increasingly 
popular in the Slovenian area, be it in terms of environmental friendliness, energy 
efficiency, or savings. The power plant is primarily designed as a power supply for 
energy-using individuals residing in the building. Nevertheless, the financial cost of 
solar panels and installation is still very high. The master’s thesis discusses the 
economic justification for a micro solar power plant positioned on a single-family 
house in the center of Ljubljana. 
Three examples are presented in regard to the economic justification for the 
installation of a solar power plant. The first is based on the operational cost support 
that enables the redemption of surplus electricity and is thus recognized in this 
calculation as income.    
In the second example the indicators of the economic justification for the 
solar plant included in the net metering system are calculated. The solar power plant 
is considered a green source of energy, which provides on-the-spot electricity 
production. Net measurements are determined on the basis of a two-way energy 
numerator. In the case of such micro solar power plants, the reporting period covers a 
full year. One of the greatest advantages is self-supply, especially as the surplus can 
easily be transmitted into the energy network and can similarly be taken away when 
the solar power plant is not producing enough energy on its own.  
The third example shows cost savings in paying electricity bills. The solar 
power plant is based on an isolated operation and is equipped with an energy-storing 
appliance. On the whole, the energy-saving appliance represents a large cost in the 
installation of a solar power plant, but as technologies, materials and plant 
performance improves and evolves, these factors can also be observed in lower costs.  
In all examples equipment depreciation and upkeep are treated as a cost. 
 





1  Uvod 
Sončna energija je zaradi vse cenejših fotovoltaičnih panelov že konkurenčna 
fosilnim gorivom. Dejstvo je, da bo energetska prihodnost človeštva električna, pri 
čemer bo imela glavno vlogo čista energija sonca. Po napovedih strokovnjakov bodo 
v bližnji prihodnosti tudi v Sloveniji gospodinjstva vedno bolj samooskrbna, saj je 
lastna mikro sončna elektrarna tehnologija, ki prvič omogoča vsem, da si zagotovijo 
praktično vse ali večino energetskih potreb [36]. 
Dandanes še vedno množično preplačujemo električno energijo, ki jo 
pridobivamo skozi omrežje in ki priteka iz elektrarn. Naša ideja temelji na prihranku 
plačevanja omrežnine, prispevkov in dajatev, ki prinesejo večjo vrednost na 
položnici kot pa sama poraba energije. Hočemo, da bo kakovost življenja boljša tako 
za nas kot za naše naslednike in zato se nadejamo čim večje razširjenosti obnovljivih 
virov električne energije (OVE). Počasi smo že priča veliki rasti obnovljivih virov, 
predvsem na račun sprejetih politik za namene varovanja okolja. OVE vplivajo tudi 
na razmere na trgu z električno energijo, kjer povzročajo nizke cene in tako potiskajo 
konvencionalne vire iz obratovanja, saj je delovanje in obratovanje le-teh 
nerentabilno. 
Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz 
naravnih procesov in med te procese spada tudi sončno sevanje, s katerim 
pridobivamo sončno energijo. S pomočjo tako imenovane fotovoltaike lahko 
učinkovito uporabimo sončno energijo za hlajenje in ogrevanje prostorov, za 
ogrevanje tople vode ter razsvetljavo. Ločimo aktivne in pasivne sisteme.  
Večinoma ljudje izbirajo bolj pasivne sisteme, ki izkoriščajo sončno energijo s 
pomočjo kolektorjev in se običajno montirajo na streho. Kljub postavitvi sončne 
elektrarne moramo predvsem paziti, na kakšen način bo na koncu sistem deloval. Če 
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energijo zgolj porabljamo in viške prodajamo nazaj v omrežje s podporno spodbudo, 
plačujemo še vedno celotno omrežnino, trošarine in ostale prispevke. S tem seveda 
nekaj prihranimo, ampak še vedno ne dovolj. Če se odločimo za zdaj še vedno 
moderno neto merjenje, je razlika v stroških občutna. Seveda še vedno plačujemo 
stroške in priključno moč, vendar pa tu ni nobenih registracij podjetij in davkov, ki 
so pri obratovalni podpori. Na koncu pa imamo tudi možnost, da smo samozadostni 
in se iz omrežja lahko dejansko izklopimo. S tem pridobimo pri vseh položnicah – 
ker jih ni. Investicija zna biti malo večja, predvsem zaradi hranilnikov električne 
energije, ki še prodirajo na trg. Na tem področju je napredek opazen v večjih 
svetovnih državah. Najbolj cenovno dosegljive so še vedno baterije s področja 




2  Obnovljivi viri električne energije 
2.1 Splošno 
Obnovljiva energija je energija, ki jo pridobivamo iz naravnih procesov in 
trajnih pritokov energije v okolju. To so na primer sončno sevanje, veter, vodni 
tokovi, zemeljski toplotni tokovi, tokovi morja. Načeloma obnovljivo energijo 
delimo na neposredno in posredno. Neposredna je tista, ki jo pridobivamo iz 
naravnega okolja, posredno obnovljivo energijo pa dobimo iz odpadkov, na primer 
lesnih ali mestnih.  
2.2 Prednosti uporabe obnovljivih virov energije 
Veliko ljudi še vedno razmišlja o OVE kot o nekakšnem tabuju, hkrati pa je 
številnim vseeno, kaj je vir električne energije za njihove domove. Predvidevamo, da 
bi z večjo ozaveščenostjo mnogo ljudi spremenilo mnenje, zato naj podamo nekaj 
prednosti uporabe obnovljivih virov energije [33]: 
– zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in povečujejo energetsko 
varnost, ker so na voljo lokalno; 
– industrija OVE kot eden najhitreje rastočih sektorjev spodbuja zaposlenost 
in razvoj podeželja; 
– v primerjavi s fosilnimi gorivi pri rabi energije iz OVE nastajajo manjše 
emisije toplogrednih plinov, kar prinaša pozitivne učinke na kakovost 
okolja; 
– okolju prijaznejše in učinkovitejše tehnologije rabe OVE privlačijo 
investicije za obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije; 
– s povečevanjem uporabe postajajo OVE cenovno konkurenčni fosilnim 
gorivom; 
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– razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije.  
 
Najpomembnejši obnovljiv vir energije v državi je še vedno lesna biomasa, 
sledi vodna energija. V zadnjih letih je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju 
sončne energije in bioplina. V naši nalogi se bomo osredotočili predvsem na 
pridobivanje energije s pomočjo sonca [33]. 
2.3 Sončne elektrarne 
2.3.1 Sončna energija 
Brez sončne energije življenje na zemlji ne bi bilo možno. Energija sončnega 
sevanja prihaja na zemljo v obliki elektromagnetnega valovanja, ki nastaja kot 
posledica jedrskih reakcij drugih fizikalnih pojavov na soncu. Vpadlo sončno sevanje 
v eni uri je večje, kot so celoletne zemeljske potrebe po energiji.  
Glede na to, da je oskrba z energijo izrednega pomena, je dolžnost vlad, da 
podpirajo razvoj na področju pridobivanja energije tudi z obnovljivimi viri. 
Pomembni instrumenti podpore trgu so subvencije in davčne olajšave, zaradi katerih 
se večina ljudi odloči za izgradnjo lastne elektrarne v svojih domovih.  
V Sloveniji se je proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn 
povečevala praktično vsako leto od leta 2001 do leta 2009, ko je skupna instalirana 
moč vseh elektrarn dosegla 8,4 MW [3]. Rast je potekala vse do leta 2014, nato pa se 
je rahlo umirila.  
Na področju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren 
in razmeroma visok, a še vedno premalo izkoriščen. V povprečju je potencial sončne 
energije za 10 % višji od Nemčije, a ga Nemci izkoriščajo precej bolje kot mi.  
Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko in najmanj 
osončenimi področji le 15 %. Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1100 kWh 
vpadle sončne energije na m2 horizontalne površine. Natančnejše vrednosti in 
geografsko porazdelitev prikazuje slika 1. Jakost sončnega obsevanja je izražena v 
megajoulih (MJ) na m2 (1 kWh = 3,6 MJ) [41]. 
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Slika 1: Globalno letno obsevanje na horizontalno površino v Sloveniji [38, stran 76) 
2.3.2 Osnove uporabe sončne energije 
Tudi pri uporabi sončne energije velja osnovni zakon fizike o ohranitvi 
energije, ki pravi [10]: 
– Energije ni možno niti ustvariti niti uničiti. 
– Energijo lahko le pretvorimo iz ene oblike v drugo. 
 
To si lahko razlagamo tako, da je energija prisotna v različnih energijskih 
oblikah in se ne more kar pojaviti. Toplota, ki jo oddaja kos na soncu ležeče kovine, 
je ena od oblik energije, ki jo imenujemo toplotna energija. To je rezultat procesa 
pretvorbe svetlobne energije v toplotno. Pretvorba energije se zgodi v interakciji med 
sončnim sevanjem in snovjo [34]. 
Sistem, ki pretvarja sončno energijo, mora pretvoriti sončno sevanje v kar 
največji možni meri v tako obliko energije, ki bo na razpolago uporabniku z 
minimalnimi izgubami. To pomeni, da mora sprejemnik sevanja izpolnjevati 
naslednje pogoje [10]:  
– celotni sončni spekter naj bo absorbiran v celoti; 
– vsa energija vsakega absorbiranega fotona naj bo pretvorjena le v tisto 
obliko energije, ki jo porabnik lahko uporabi.  
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Kvaliteta pretvorbe iz sevalne v koristno električno energijo je opisana z 
izkoristkom pretvorbe 𝜂: 𝜂 = 𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎𝑠𝑒𝑣𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑚𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑜 
Z absorpcijo predane energije je dejansko pretvorjen samo del v električno 
energijo. Veliko večji del pa se pojavi kot toplotna energija, kar pa je nezaželen 
stranski učinek pretvorbe (sončne celice se med delovanjem segrevajo) [34]. 
Pomanjkljivosti v sistemih ali elementih energijske pretvorbe pogosto 
odločilno vplivajo na lastnosti celotnega sistema, kot na primer izgube zaradi slabe 
izolacije akumulatorja, nizki izkoristki elektronskih komponent v delu bremenskega 
območja fotonapetostnih sistemov ipd. [34]. 
Kako torej izkoristiti vse sončne žarke, ki pridejo do zemlje? Z izgradnjo lastne 
sončne elektrarne ali na strehi stanovanjske hiše ali poleg.  
Pomembno vlogo pri energijskem izkoristku igrajo tudi pogoji na sprejemni 
strani. Kot vemo, se položaj sonca spreminja čez leto glede na letni čas in pa tudi čas 
dneva, zato je količina sevanja za proces pretvorbe odvisna od usmerjenosti 
sprejemnika. V splošnem je na severni polobli usmerjenost proti jugu ugodnejša in 
obratno, saj je v tem primeru sprejem enako dober zjutraj in popoldne. Nagib 
sprejemnika ima različen vpliv na zbiranje direktne in difuzne svetlobe. Delež 
uporabne difuzne svetlobe je manjši pri poševni kot pri horizontalni legi 
sprejemnika, ker v tem primeru sprejemnik »vidi« le del neba. Čim bolj poševno je 
sprejemnik, tem manjši je difuzni delež [34]. 
Bistvene prednosti sončnih elektrarn so: 
– nižji račun za električno energijo in fiksiranje cene elektrike; 
– dolgoročna in zanesljiva naložba za več generacij; 
– proizvodnja in poraba električne energije na kraju samem; 
– manjši izpusti CO2; 
– razbremenitev električnega omrežja; 
– manjše izgube električne energije pri prenosu po daljnovodih; 
– dodatne nadgradnje distribucijskega omrežja niso potrebne; 
– ne obremenjuje državnega proračuna ali drugih javnofinančnih virov; 
– ni potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti; 
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– ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje zasebnih investicij. 
2.4 Osnove delovanja sončne elektrarne 
Če pridobivamo električno energijo iz energije sonca, govorimo o sončnih 
elektrarnah. Vir energije sonca je njegovo visokofrekvenčno elektromagnetno 
valovanje v vidnem spektru in okoli njega, pri čemer se ob pomoči fotonapetostnih 
ali fotovoltaičnih modulov sončna energija pretvori v električno. Tako tudi sončne 
elektrarne imenujemo fotonapetostne ali fotovoltaične elektrarne. Električna moč je 
odvisna od površine fotonapetostnih modulov, s tema dejavnikoma pa večamo tudi 
količino proizvedene električne energije čez leto.  
Ker sončni moduli na svojem izhodu dajejo enosmerno napetost, sončno 
elektrarno sestavlja še razsmernik. Njegova glavna naloga je pretvarjanje enosmerne 
napetosti v izmenično. Enosmerna napetost namreč ni primerna za gospodinjske 
uporabnike energije ali pa za prodajo energije v omrežje. Poleg razsmernika in 
modulov, so glavne komponente za pravilno delovanje sončne elektrarne še 
sinhronizator za oddajo energije v električno omrežje, nadzorna enota, števec 
električne energije in pa kakovostna in primerna električna instalacija. Od vseh 
elementov je odvisna učinkovitost/efektivnost elektrarne in njena rentabilnost. 
Sončne elektrarne lahko delimo na otočne in omrežne. Prve proizvajajo 
elektriko za lastne potrebe in je ne oddajajo v omrežje, omrežne pa elektriko 
oddajajo/prodajajo v omrežje. Otočne elektrarne so smiselne v primerih, ko zgradba 
nima priključka na električno omrežje, npr. v visokogorskih kočah, odročnih 
vikendih in podobno. Povsod drugje je bolj smiselno kupovati elektriko iz omrežja 
po tržnih cenah in jo hkrati prodajati v omrežje po višjih, subvencioniranih cenah.  
2.4.1 Delovanje sončne celice 
Sončna celica je bazni element, s katerim energijo svetlobe pretvarjamo v 
električno energijo. Najpogostejši osnovni material za izdelavo sončnih celic je 
silicij, uporabljajo pa se tudi drugi materiali.  
Sončne celice so v osnovi polprevodniške diode z veliko površino. Delovanje 
temelji na dejstvu, da lahko energija svetlobe, ki vpada na kristalno mrežo 
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2.4.1.1 U-I karakteristika sončne celice 
 
Slika 3: U-I karakteristika sončne celice 
 
Delovno točko idealne sončne celice določata obremenitev celice in jakost 
sončnega sevanja. S spreminjanjem vrednosti bremena v mejah od 0 do neskončno, 
lahko nastavljamo poljubno delovno točko sončne celice. Na sliki 3 sta prikazani U-I 
karakteristika sončne celice in izhodna moč celice med delovanjem pri odprtih 
sponkah in kratkem stiku [9].  
Pomembna točka v karakteristiki U-I je točka največje moči, ki je na 
karakteristiki označena z MPP (angl. Maximum Power Point). V praksi to točko 
redko dosegamo, saj pri ustreznih vrednostih sončnega obsevanja, ki bi zagotavljale 
največjo izhodno moč, narasteta tudi temperatura celice in jakost sončnega sevanja, 
kar posledično vpliva na zmanjševanje izhodne moči [9].  
Vpeljemo faktor polnjenja, ki velja za merilo kakovosti sončnih celic: 
 𝐹𝐹 = 𝑈𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝐼𝑀𝑃𝑃𝑈𝑂𝐶 ∗ 𝐼𝑆𝐶                                                                                            (1) 
 
2.4.2 Učinkovitost solarnih modulov in vrste fotonapetostnih celic 
Efektivnost fotovoltaičnih panelov je odvisna od vrste, značilnosti in 
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Pri razsmernikih moramo biti pozorni na njihovo efektivnost, ki nam pove, 
koliko moči se lahko izgubi pri pretvarjanju napetosti. Efektivnost razsmernikov se 
trenutno giblje med 91 % in 97 %.  
 
2.4.3.1 Razsmerniki 
Razmernik igra izredno pomembno funkcijo v fotovoltaičnem sistemu. Ker 
deluje na osnovi stikalnega načina, je njegova osnova stikalni mostič. Razmernik 
mora izpolnjevati predpisane in veljavne standarde, le-ti pa so osnovani na strogih 
kriterijih. Dober razsmernik lahko deluje v širokem območju vhodnih napetosti – v 
načinu MPP – torej v točki največje moči. Tako razsmernik deluje učinkovito tudi 
med osciliranjem vhodnih napetosti tekom dneva, s tem pa dosega največjo 
pretvorjeno moč [9].  
Za samostojne fotovoltaične sisteme poznamo dva tipa: 
– pravokotni razsmernik (TV, delovna orodja, žarnice …); 
– sinusni razsmernik (občutljivejše naprave – računalnik …). 
 
Za omrežne fotovoltaične sisteme uporabljamo omrežni razsmernik. Ta deluje 
samodejno, in sicer ko na fotonapetostnih modulih ni več dovolj moči, kar se lahko 
zgodi zaradi poslabšanja vremena ali ko se zvečeri, se razsmernik samodejno izklopi. 
Ko fotovoltaični moduli ponovno začnejo proizvajati energijo, se ta ponovno vklopi 
[9]. 
2.4.4 Optimalni izkoristek sončne elektrarne 
Pri postavitvi sončne elektrarne moramo biti pozorni na lokacijo in kako bo ta 
postavljena. Če sončne elektrarne ne postavimo pravilno, se lahko zgodi, da s sončno 
elektrarno ne izkoristimo celotnega potenciala sončne energije. Na ta način lahko 
izgubimo večinski del njenega potenciala, kar podaljša čas povrnitve začetne 
naložbe. Zato je zelo pomembno, da pred odločitvijo za izgradnjo lastne sončne 
elektrarne, pregledamo dejavnike, ki vplivajo na optimalno delovanje elektrarne.  
Usmerjenost proti jugu je najbolj primerna postavitev sončnih panelov, ki so 
nagnjeni nekje med 15 in 45 stopinj. Optimalni kot v Sloveniji je 30 stopinj. Zima 
prinaša pozitivne učinke pri višjih naklonih, saj je sonce precej nizko nad obzorjem, 
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medtem ko so poleti višji izkoristki pri nižjih naklonih. Za primerjavo lahko 
navedemo, da pri 20-stopinjskem odstopanju, povzročimo za približno 5 % izgub. 
Pozorni moramo biti tudi na senčno lego, saj mora na panele senca padati čim krajši 
čas. Največji izkoristek dobimo, če so sončni paneli ves čas obrnjeni tako, da nanje 
sije kar največ sončne svetlobe. To nalogo opravlja solarni sledilec, ki sledi svetlobi 
in se tudi ob oblačnem vremenu obrne proti najsvetlejšemu delu neba. Pazljivi 
moramo biti tudi pri strešni kritini, ki mora biti neoporečna. Ogrodje strešne kritine 
mora zdržati dodatno statično obremenitev od 15 do 30 kg/m2 (tj. težo 
fotonapetostnih modulov, montažnih elementov in priključkov), kar se preveri s 
projektom za izvedbo (PZI). 
2.4.4.1 Sončna energija v Sloveniji  
Pri postavitvi sončne elektrarne moramo poznati pomemben podatek, tj. 
vrednosti globalnega obseva. Le-ta je v polnem času precej večja kot v zimskem 
času. Če te vrednosti znašajo v poletnem času povprečno okrog 20 MJ/m2 dnevno 
oziroma 700 MJ/m2 mesečno, so pozimi znatno nižje (okoli 5 MJ/m2 dnevno oziroma 
manj kot 100 MJ/m2 mesečno). Med slovenskimi regijami dosegajo najvišje 
vrednosti obsevanja Primorska, širše območje Dolenjske in Posavje. Če upoštevamo 
še geografske reliefne značilnosti površja, je v poletnem času manj sončne energije v 
hribovitih predelih, v zimskem času pa manj po nižinah. Na obsevanost v hribovitih 
predelih vpliva predvsem konvektivna oblačnost, na obsevanost nižin v zimskem 
času pa pogostejša megla in nizka oblačnost.  
2.4.4.2 Sončna energija na različnih delih stavbe 
Stran neba, pri kateri lahko dosežemo najboljši izkoristek sončne energije, je 
južna stran. Pri tem pa moramo upoštevati tudi naklon. Pri usmerjenosti elektrarne na 
jug največji izkoristek sončne energije dosežemo z naklonom 32 stopinj. Navedemo 
naj, da v primeru elektrarne, obrnjene na jug, ob navpični postavitvi modulov lahko 
pričakujemo okoli 70 % celotne vrednosti. Če bi se odločili za postavitev sončne 
elektrarne v vodoravno lego, torej na ravno streho, pa bi lahko pričakovali doseganje 
90 % celotne vrednosti. Če želimo doseči boljši, optimalnejši izplen sončne energije, 
lahko nanjo postavimo tudi solarne sledilce. Takšna streha je za to nadvse primerna.  
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2.4.4.3 Kako velika naj bo sončna elektrarna 
Pri načrtovanju velikosti sončne elektrarne moramo biti pozorni tudi na njeno 
velikost. Če proizvajamo in tudi oddajamo več energije, kot smo jo prejeli, nam je 
namreč dobavitelj ne bo plačal. Ocenjuje se, da bi za uporabnika, katerega poraba bi 
znašala 5000 kWh elektrike, potrebovali elektrarno z močjo od 4 kW do 6 kW. To je 
samo okvirna ocena, saj moramo upoštevati tudi kraj in pogoje namestitve, pa tudi  
razpoložljivo površino in uporabnikova finančna sredstva.  
Za proizvodnjo kilovata moči je potrebnih približno 14 m2 proti jugu nagnjene 
površine. Pri tem je pomembna tudi velikost panelov, med katerimi pa ni velikih 
razlik.  
2.4.4.4 Varnost sončne elektrarne 
Uredba določa, da enosmerna napetost elektrarne ne sme presegati 120 V. V 
praksi pa se uporablja vezava z napetostjo do 55 V. Zato je varnost ob dotiku velika, 
močna električna iskra ob prekinitvi kontakta pa ni možna.  
2.4.5 Proizvodnja električne energije za pokrivanje lastne porabe 
Elektrarno je treba načrtovati tako, da najprej poskrbimo za napajanje 
električnih porabnikov v svoji zgradbi. Če proizvedemo več energije, kot je 
porabimo, gre le-ta sama v omrežje. Če je slučajno naša poraba električne energije 
višja od proizvedene, jo toliko, kot jo potrebujemo, odvzamemo iz omrežja in jo 
seveda tudi plačamo. Proizvodnja elektrike za lastne potrebe ima neposreden učinek 
na naše stroške, saj s tem zmanjšamo stroške za energijo, omrežnino, trošarino, 
prispevek za učinkovito rabo energije (URE) in DDV. Ti prihranki pa so višji 
(izračunani kot €/kWh) kot je odkupna cena, ki jo zagotavlja država [31]. 
V izračunu moramo upoštevati tudi vprašanje proizvodnje električne energije v 
času visoke tarife (med delavniki) in nizke tarife (ob koncih tedna in praznikih). 
Podjetje z lastno sončno elektrarno lahko s prilagoditvami porabe vpliva tudi na 
zniževanje konic v porabi, posledično pa to privede do prihrankov pri obračunski 
moči kot tudi pri višini prispevka za obnovljive vire energije (OVE); prodaja viškov 
energije pa podjetju nudi dodaten zaslužek. S takšnim pristopom lahko sončno 
elektrarno postavimo brez finančnih podpor in z njimi povezane birokracije [31]. 
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2.4.6 Priključitev sončnih elektrarn 
Če se poleg elektrarne pojavlja tudi lastni odjem (poraba), se lahko elektrarna 
priključi po eni izmed spodnjih shem: 
– shema elektrarne, priključene direktno na NN omrežje; 
– shema elektrarne, izvedene s samostojnim vodom na NN izvod; 
– shema priključitve sončne elektrarne s hranilnikom; 
– shema priklopa sončne elektrarne z možnostjo otočnega delovanja. 
 
 
Slika 7: Shema elektrarne, priključene direktno na NN omrežje 
 
Na sliki 7 vidimo shemo sončne elektrarne, ki je priključena direktno na NN 
omrežje. Imamo dva števca. P2 je števec neto proizvedene energije in lastne rabe 
električne energije, ki je priključen direktno na SE. Števec P3 je števec 
odvzete/oddane električne energije iz in v omrežje. Pri priključitvi imamo dva 
pogoja. SONDO namreč zahteva, da navidezna moč elektrarne ne sme biti od 0,8 
navidezne moči odjema, prav tako pa mora imeti sončna elektrarna svoj lastni števec.  
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Slika 8: Shema priključitve elektrarne, izvedene s samostojnim vodom na NN izvod [31] 
 
Na sliki 8 vidimo shemo sončne elektrarne, ki je priključena preko 
samostojnega voda na NN izvod.  
Po navodilih SONDO je možno sončno elektrarno priključiti za števcem 
električne energije, kar je razvidno iz shem. To pomeni, da sončno elektrarno 
priključimo na hišni razdelilnik in proizvedeno energijo porabimo sami.  
Glede na to, kako se v današnjem svetu vse razvija, se uveljavljajo novi trendi 
tudi na področju priključitev sončnih elektrarn. Velik tehnološki napredek, usmeritev 
k vzdržni rasti in težnja uporabnika k samozadostnosti, težijo k večji poenostavitvi in 
standardizaciji priklopa. Prav tako je viden vsakodnevni napredek možnosti 
priključitve hranilnikov energije, primer vidimo na sliki 9 oz. z otočnim delovanjem 
na sliki 10.  
 
 
Slika 9: Primer priključitve sončne elektrarne s hranilnikom [31] 
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Slika 11: Samostojna sončna elektrarna – zaprt sistem 
 
Otočna sončna elektrarna je tista elektrarna, ki ni priključena na distribucijsko 
omrežje in omogoča energetsko neodvisnost, predstavljena je na sliki 10. Tako je vsa 
proizvedena energija na voljo le porabniku oz. lastniku elektrarne. K temu veliko 
pripomorejo baterije, saj zagotavljajo energijo tudi, ko sončnega obsevanja ni in 
elektrarna ne proizvaja energije. Otočni sistem privede do nižjih stroškov električne 
energije, še posebej pa je primeren v oddaljenih območjih, kjer možnosti dostopa do 





3  Neto meritev (angl. Net metering) 
Sedaj je veliko sončnih elektrarn povezanih z omrežjem tako, da sta 
proizvodnja in poraba ločeni. Tako imenovani net metering omogoča, da se števec 
vrti v obe smeri in meri neto porabo električne energije [15]. Trajnostna raba 
obnovljivih virov energije, nižanje stroškov električne energije, poraba proizvedene 
energije na kraju samem ter redna in zagotovljena dobava elektrike, so glavni motivi 
lastnikov sončnih elektrarn, da se odločijo za samooskrbo z električno energijo in 
vključitev v sistem neto merjenja. 
Podnevi, ko je sončno obsevanje močno, sončna elektrarna na objektu brez 
težav pokriva potrebe po električni energiji in presežek energije oddaja v omrežje. 
Na ta način se znižuje števec prejete električne energije. V primerih, ko je poraba 
večja od proizvodnje, pa se energija, ki je ne more pokriti PV-elektrarna, troši iz 
električnega omrežja. Ta način je ugoden tudi za elektrodistributerja, saj tako 
imenovane špice porabe električne energije dosegajo vrh podnevi. Takrat tudi sončne 
elektrarne proizvajajo maksimalno električno energijo, odjemalec pa takrat ne 
odvzema električne energije, temveč jo v ugodnih razmerah celo oddaja v omrežje. 
Ponoči, ko proizvodnja elektrarne pade na nič, pa energijo odvzemamo iz omrežja, 
kar je ugodno, saj so v tem času presežki električne energije. Hkrati gre za 
razbremenjevanje omrežja, ker se energija porablja na mestu nastanka. 
Za distributerje neto obračun ne prinaša samo dobrih stvari, ampak bi se to 
kmalu poznalo tudi na omrežnini, saj bi lahko izgubili od enega do dveh odstotkov 
omrežnine na leto. V zimskih mesecih proizvedemo manj energije kot poleti, zato je 
smiselno, da obračunsko obdobje traja celo leto. Tako lastnik PV-sistema prejme en 
račun letno za električno energijo, kjer se upošteva razlika med prejeto in oddano 
energijo. Neto merjenje je torej dejanski obračun električne energije med oddano 
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Na sliki 12 je prikazana povezava glavnih elementov pri sončni elektrarni z 
neto merjenjem. Glavna razlika je dvosmerni števec, ki se nahaja na ločilnem 
merilnem mestu. Ta povezuje elektrarno z javnim omrežjem in meri količino oddane 
in proizvedene energije. Ločilno merilno mesto vodi do glavnega hišnega 
razdelilnika, ki vsebuje vso zaščitno in varovalno potrebno opremo. Nato pridemo do 
razsmernikov, ki pretvarjajo enosmerni tok v izmeničnega. Na koncu imamo še 
fotonapetostne module, ki iz sončne energije ustvarjajo enosmerni tok.  
3.1 Prednosti neto meritev 
Tako kot vsaka stvar ima tudi sončna elektrarna, priključena v sistem neto 
merjenja, svoje prednosti. Nekatere izmed njih so: 
– en dvosmerni števec, ki meri neto proizvodnjo/porabo; 
– manj stroškov z merilnimi napravami; 
– manj stroškov pri položnici; 
– preprostejša tehnična izvedba meritev; 
– zagotovljen odkup presežne energije; 
– cenovna konkurenčnost z dobavljeno energijo iz omrežja; 
– razbremenjevanje omrežja. 
3.2 Delovanje sončne elektrarne za neto merjenje 
Sončna elektrarna, priključena v sistem neto merjenja, je povsem enaka 
klasičnim sončnim elektrarnam za proizvodnjo električne energije, s to razliko, da 
tukaj ne gre za prodajo elektrike na merilnem mestu. Lastniku take elektrarne ni 
treba odpreti dejavnosti za prodajo električne energije. S tem se izognejo stroškom 
odpiranja podjetja in stroškom poslovanja le-tega. Če pa podjetje že imajo, si znižajo 
stroške porabljene električne energije in koristijo druge ugodnosti (DDV – če so 
davčni zavezanci) [17]. 
Vsako sončno elektrarno projektiramo in dimenzioniramo glede na želje 
uporabnika ter njegove potrebe. Podjetje, ki se ukvarja s prodajo sončnih elektrarn, 
mora pravilno določiti velikost sončne elektrarne. Tako lastnik ne bo imel dodatnih 
stroškov z električno energijo, saj bo elektrarna proizvajala ravno toliko, kot jo 
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uporabnik potrebuje. Dobro je, da se izognemo proizvodnji viškov, saj te oddamo v 
omrežje brezplačno. Uporabnik naprave prihrani pri strošku električne energije, pri 
omrežnini, DDV-ju in prispevkih, ki se obračunavajo po kWh. Primoran pa je plačati 
stroške omrežnine, ki so vezani na njegovo odjemno mesto. Neto meritev se izvaja v 
priključno merilni omarici, kjer je nameščen dvosmerni števec električne energije. 
Uporabniku se obračuna le razlika med predano in prevzeto energijo [17]. 
Ob predpostavki, da se cena električne energije ne bi spreminjala, bi bila 
povračilna doba za sončne elektrarne, vključene v zdajšnji sistem neto merjenja, 
okoli 15 let. Ker pa se cena električne energije viša, je smiselno pričakovati, da bo 
povračilna doba danes postavljenih elektrarn krajša, nekje okoli deset let. Ker solarni 
sistemi zahtevajo zelo malo vzdrževanja in imajo življenjsko dobo več kot 40 let, bo 
elektrarna po zaključku povračilne dobe še vrsto let zagotavljala brezplačno 
električno energijo [17]. 
Za vključitev v sistem neto merjenja se lahko glede na veljavno slovensko 
zakonodajo odločijo investitorji v nove sončne elektrarne (in druge naprave za 
samooskrbo z električno energijo) z največjo nazivno močjo do 11 kVA, ki so ali 
gospodinjski ali mali poslovni odjemalci z lastnim merilnim mestom v stavbi. 
Največja skupna nazivna moč naprav za samooskrbo po prejetih vlogah za izdajo 
soglasja oziroma spremembe soglasja za priključitev v koledarskem letu znaša 7 
MVA za gospodinjske odjemalce in 3 MVA za male poslovne odjemalce [17].  
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3.2.1 Dvosmerni števec električne energije 
 
Slika 13: Dvosmerni števec električne energije [32] 
 
Števec električne energije, prikazan na sliki 13, ima pri neto meritvi ključno 
vlogo. Števec se pri neto merjenju vrti v obe smeri. Električno energijo, ki jo 
proizvede sončna elektrarna z mikroinverterji, imetnik porabi sam v 
lokalnem/hišnem omrežju, viški pa se preko števca električne energije prelijejo v 
javno omrežje. V primeru nezadostne lastne proizvodnje pa potrebno energijo preko 









4  Hranjenje električne energije  
Eksploziven razvoj tehnike za shranjevanje električne energije je morda 
primerljiv samo s prodorom osebnih računalnikov. Vzrok je razvoj vedno boljših 
baterij in njihova vedno nižja cena. Razmeroma nova tehnologija je dober posel za 
vse, od proizvajalcev do uporabnikov, polje uporabnosti pa se bo počasi razširilo na 
skoraj vsa področja človeškega delovanja.  
Baterije bodo omogočile neprekinjeno rabo lastne sončne elektrike in s tem 
možnost odklopa od javnega omrežja. Posledica bo lahko zmanjšanje prispevkov za 
solidarno vzdrževanje javnega omrežja in višja cena za vse ostale porabnike [19]. 
Hranilniki električne energije omogočajo širok spekter načinov uporabe, nudijo 
pa tudi neodvisno, učinkovito in trajnostno alternativo konvencionalnim energetskim 
podjetjem. Omogočajo večjo porabo morebitne ustvarjene električne energije iz 
obnovljivih virov energije, npr. sončne in vetrne energije, kar prispeva k varovanju 
okolja, z lastno porabo proizvedene energije pa spodbujajo tudi rabo obnovljivih 
virov energije. Z njimi je neodvisnost od dobaviteljev električne energije večja, 
oskrba v primeru izpada električne energije je neodvisna in izničeno je morebitno 
tveganje zaradi naraščajočih cen maloprodajne cene električne energije [29, 30]. 
4.1 Primer delovanja hranjenja energije 
Z modularno gradnjo hranilnika energije se lahko uporabi trifazni način v 
različnih izvedbah. Energijo, ki jo sončna elektrarna proizvede, lahko enostavno 
shranimo. Samostojni otočni pretvornik zazna, da elektrarna proizvaja več energije, 
kot jo potrebujemo. Ta presežek se uporabi za polnjenje baterije. Ko se hranilnik 
napolni, energijo, ki je ne porabimo, enostavno pošljemo v javno omrežje [29]. 




Slika 14: Delovanje v osončenem dnevu [29] 
 
Če proizvodnja energija ni dovolj velika za napajanje vseh porabnikov, del 
energije pokrije omrežje. Kadar pa je povpraševanje večje, pa je del energije odvzet 
tudi iz baterij. V tem stanju so oskrbljeni samo porabniki. Baterija se ne polni, polni 




Slika 15: Delovanje v oblačnem dnevu [29] 
 
Ponoči se razsmernik odklopi iz omrežja. Vsa energija, ki jo potrebujemo, 
dovedemo iz baterije. Povezava z omrežjem se vzpostavi samo takrat, kadar je 
baterija prazna ali je poraba ponoči prevelika [29]. 
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Postopek se ponovi, ko je zjutraj spet dovolj svetlo, da elektrarna proizvaja 
energijo. Takrat se povežemo tudi z omrežjem [29]. 
 
Slika 16: Delovanje ponoči [29] 
 
Energija iz fotonapetostnega inverterja se usmerja neposredno na obremenitev. 
Ko bo prišlo do presežkov pri proizvodnji sončne energije, bo inverter/polnilnik s 
temi presežki napolnil baterije in/ali usmeril moč nazaj v omrežje. Ko bo baterija 
napolnjena, pa se bodo proizvedeni presežki energije usmerili v omrežje [29]. 
4.2 Ovire na trgu 
Največjo oviro na trgu predstavlja cena baterij v manjših sončnih elektrarnah. 
Pri kakovostni bateriji se lahko le-ta giblje približno okoli vrednosti same sončne 
elektrarne, saj je pri cenejših vprašljiva sama varnost baterij pri delovanju. Vse 
baterije zahtevajo letne preglede, kjer moramo poskrbeti in pregledati, ali je nivo 
elektrolitov ustrezen. Hkrati moramo preveriti tudi ustreznost odvajanja plinov, saj 
polnjenje proizvaja potencialno eksplozivne pline.  
Ostali dejavniki, ki so prisotni pri vsaki električni inštalaciji, ne presegajo tako 
velikega tveganja, kot sta na primer elektromagnetno sevanje in nevarnost vžiga. Pri 
postavitvi in inštalaciji sončne elektrarne moramo sodelovati z usposobljenim in 
licenciranim inštalaterjem, ki nam zagotovi pravilno delovanje [29]. 
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4.3 Priložnosti na trgu 
Stroški pri integraciji hranilnikov v sončne elektrarne so trenutno še previsoki, 
vendar jih je v določenih situacijah možno upravičiti. Lastna poraba je izraz za 
naprave sončne elektrarne, ki imajo hranilnik energije. Energija se torej uporablja 
tam, kjer je bila dejansko proizvedena in je ne pošiljamo v omrežje. Tako shranjeno 
energijo lahko reguliramo in jo uporabljamo, ko je raba električne energije 
maksimalna, ali ko se večina energije uporablja na domu. Kljub temu pa je cena za 
večino gospodinjstev previsoka. Če se odločimo za investicijo, moramo upoštevati 
raven lastne porabe, ki jo lahko dosežemo, in spremembo maloprodajne cene 
električne energije v naslednjih letih obratovanja elektrarne. To pa je izredno težko 
določiti, zato tudi izračuni investicije niso vedno zanesljivi [29]. 
Dva največja trga za uporabo hranilnikov energije v povezavi s stanovanjsko 
sončno elektrarno, povezano v mrežo, sta Nemčija in Japonska. Na Japonskem je 
zelo razširjena proizvodnja litij-ionskih baterij za shranjevanje energije, vendar pa ni 
nujna uporaba s solarnimi paneli in napajalnimi sistemi. Sama slovi po zelo 
nezanesljivem električnem omrežju s pogostimi izpadi. Ogromen korak so Japonci 
naredili tudi na področju pametnih domov in sistemov za lastno upravljanje energije. 
Tu imamo v mislih tudi povezavo električnega hranilnika s sončno elektrarno, kar 
predstavlja visoko efektiven in neodvisen dom. Predvidevajo občutno rast 
inštaliranih hranilnikov, napajanih iz sončnih elektrarn, predvsem na Japonskem, in 
sicer do konca letošnjega leta tudi več kot 200 MW [29]. 
Preden investiramo v tak sistem, hočemo ugotoviti, ali je v lastnih domovih 
ekonomsko upravičeno dodatni hranilnik za povečanje lastne porabe. Pri tem 
moramo biti pozorni predvsem na tri spremenljivke: odkupne cene za proizvedeno 
električno energijo, strošek nakupa električne energije iz omrežja in strošek baterij za 
shranjevanje energije. »In vse te spremenljivke se premikajo v pravo smer. 
Napovedujejo, da se bo vsak od teh ključnih parametrov spremenil v takšnem 
obsegu, da bodo FV-sistemi s skladiščenjem začeli ponujati večjo donosnost naložb 
po letu 2016« [29]. 
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4.4 Realne rešitve na področju hranilnikov energije 
Hranilniki energije v mobilni, domači ali poslovni izvedbi, nam nudijo 
neodvisno oskrbo z električno energijo. Električno energijo iz hranilnika energije 
lahko vedno izkoriščamo in smo neodvisni od javnega električnega omrežja. Če pa 
imamo doma sončno elektrarno, potem lahko proizvedeno energijo shranimo vanj in 
jo porabimo, kadar jo potrebujemo. Manjši sistemi za nadzor in shranjevanje energije 
pomagajo povečati stopnjo samooskrbe, povečajo samozadostnost in zmanjšajo 
obremenitev distribucijskega sistema. Brez hranilnikov izkoristimo samo 30 % lastne 
proizvedene energije, s sistemom hranilnikov pa lahko povečamo izkoristek na 70 %. 
Odvisno od izvedbe hranilnika pa je mogoče izkoristek povečati na več kot 70 %. 
Manjši sistemi za nadzor in shranjevanje energije pomagajo povečati stopnjo 
samooskrbe, povečajo samozadostnost, zmanjšajo obremenitev distribucijskega 
sistema in seveda, kar je najpomembnejše vsakemu posamezniku, zmanjšajo stroške 
za energijo [30]. 
Ena od možnosti je mobilna izvedba: t. i. sistem plug&play, ki zagotavlja 
energijo brez montaže vedno in povsod. Jedro naprave tvori inteligentna spominska 
kombinacija, ki zagotavlja čisto energijo v obliki 230 V izmenične napetosti ali 12 V 
enosmerne napetosti. Stanje oziroma napolnjenost hranilnika energije lahko nenehno 
preverjamo, saj nam omogoča nadzor baterije. Pretežno je namenjen zunanji uporabi 
(kampiranje, gasilske intervencije itd.), uporablja pa se tudi na ladjah [29]. 
Domači hranilnik energije je preprost, kompakten, moderen in večfunkcionalen 
energijski sistem, ki zagotavlja uporabniku električno energijo brez namestitve, 
kadarkoli in kjerkoli. Proizvedeno sončno energijo uporabnik shranjuje v hranilnik, 
le-ta pa mu omogoča, da jo koristi, ko jo potrebuje. Nadvse primeren je za odročne 
kraje, kjer priklop na električno omrežje ni mogoč. Uporabljajo ga lovske koče, 
lovski domovi in ribiške kampe [29]. 
Poslovna izvedba hranilnika uporabniku omogoča enostavno shranjevanje 
proizvedene sončne energije. Če sončna elektrarna proizvaja več energije, kot je 
uporabnik potrebuje, to zazna samostojni otočni pretvornik. S presežki energije se 
napolni baterija, nato pa se presežki oddajo oziroma pošljejo v javno omrežje. V 
primerih, ko elektrarna proizvede manj sončne energije, kot je uporabnik potrebuje, 
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se manjkajoči del vzame iz omrežja. V času nezadostne proizvodnje se oskrbi 
porabnike, baterija pa se ne polni, saj le-to vedno polni samo sončna elektrarna [29].  
4.5 Baterije za shranjevanje električne energije 
Tako kot sončne celice so tudi baterije iz različnih materialov. Najpogostejše 
tehnologije baterij so na osnovi litijevih ionov, natrija in pa vanadijeve pretočne 
baterije, zdaj pa se počasi razvija tudi hranilnik energije na utekočinjen zrak.  
4.5.1 Vanadijeve baterije 
Redoks pretočna baterija je sestavljena iz sklopa električnih polj, pri katerem 
sta oba elektrolita ločena z menjalno protonsko membrano. Ko se vanadijeva baterija 
polni, ioni VO2 + se v pozitivni pol-celici pretvorijo v VO2 + ionov, medtem ko se 




Slika 17: Prikaz delovanja vanadijeve baterije [25] 
 
Princip delovanja je opisan na sliki 17. Vanadijeve redoks baterije (VRB) 
izkoriščajo sposobnost vanadija, da ostaja v raztopini v štirih različnih oksidacijah in 
temelji na združitvi elektrokemijske redukcije in oksidacije, ki se zgodita v dveh 
ločenih elektrolitih. Iz več razlogov, vključno zaradi njihove relativno zajetne 
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velikosti, se večina vanadij baterij trenutno uporablja za shranjevanje električne 
energije in so vezane na posamezne elektrarne ali električno omrežje. 
Vanadijeve baterije so veliki shranjevalni sistemi z veliko aplikacijami. 
Pretočne baterije (FB – angl. flow batteries) shranjujejo kemično energijo in 
generirajo elektriko z redukcijo med vanadijevimi ioni, raztopljenimi v elektrolitih. 
Najpomembnejša značilnost VRB je morda modularnost njihove moči (kW) in 
energije (KWh), ki sta neodvisni drug od druge. V resnici je to moč, opredeljena z 
velikostjo in številom celic, saj energijska zmogljivost določi količino elektrolita 
shranjene v rezervoarjih. Zato lahko VRB optimiziramo ali za energijo in/ali dobavo 
električne energije. Med baterijami in ostalimi tehnologijami je VRB izjemno dobra 
priložnost, ki je široko sprejeta zaradi svoje zelo konkurenčne cene, enostavnosti in 
ker ne vsebuje strupenih snovi [7]. 
Očitno je, da je modeliranje VRB zahtevna naloga in temelji na elektrokemiji 
in mehaniki tekočin.  
4.5.1.1 Delovanje vanadijevih baterij 
Kot je shematično prikazano na sliki 17, ima vanadijeva baterija dve komori: 
pozitivno komoro in negativno komoro, ločeno z ionsko izmenjevalno membrano. Ti 
dve komori krožita z elektroliti. Elektroliti vsebujejo aktivne vrste vanadija v 
različnih valenčnih stanjih. Med postopkom praznjenja se VO2+ zmanjša na VO2+ na 
pozitivne elektrode in V2+ oksidira v V3+ na negativne elektrode, kot je prikazano v 
enačbi (2) in (3). Reakcija se nadaljuje v nasprotno smer med postopkom polnjenja. 
Aktivne vrste običajno raztopimo v močni kislini. Protoni potujejo čez ionsko 
izmenjevalno membrano in tako uravnotežijo polnjenje. Standardna napetost 
vanadijevega sistema baterije je 1.25 V [1, 2, 3]. 
Pozitivna elektroda: VO2+ + H2O - e- → VO2+ + 2 H+ (E0 = 0.99 V)                (2) 
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Negativna elektroda: V2+ + e- → V3+ (E0 = -0.26 V)                                 (3) 
 
Slika 18: Shema VFB 
 
4.5.1.2 Prednosti in slabosti 
Enako kot druge baterije RF (angl. redox flow) imajo vanadijeve baterije RF 
visokoenergetsko učinkovitost, kratek odzivni čas, dolgo življenjsko dobo, neodvisno 
nastavljivo nazivno moč in energetske zmogljivosti. [3, 4] Ker so aktivne vrste v 
pozitivnem elektrolitu in negativnem elektrolitu vse vanadijeve, čeprav v različnih 
valentnih stanjih, VRB nimajo težav z mešanjem pozitivnih in negativnih elektrolitov 
[1, 6]. 
Ena izmed pomanjkljivosti VRB je nizka prostorninska zmogljivost za 
shranjevanje energije, omejene s topnostjo aktivnih vrst v elektrolitu. Strošek 
vanadija je lahko sprejemljiv, ker je relativno bogat material, ki se nahaja v naravi v 
65. različnih mineralih [1]. Vendar pa sistem zahteva uporabo dragih ionsko 
izmenjevalnih membran, ki lahko predstavlja več kot 40 % celotnih stroškov baterije 
[5]. 
4.5.1.3 Prihodnost baterij 
Z namenom, da spodbujamo uporabo VRFB, se študije izvajajo iz naslednjih 
vidikov: (1) trdne ionske izmenjalne membrane z visoko protonsko prevodnostjo, 
dobra selektivnost in zlasti nizka cena [5]; (2) tridimenzionalne elektrode z veliko 
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površino, dobro kemijsko stabilnostjo v močni kislini in visoko katalitično 
aktivnostjo [8]; in (3) dodatki ali drugi načini stabiliziranja aktivnih vrst vanadija v 
elektrolitih z visoko koncentracijo [4]. 
VRB baterijam se obeta velik razvoj kot nova tehnologija shranjevanja 
električne energije. Menimo, da ne bo trajalo predolgo, da premaga meje in se 
tehnološko povzpne na vrh komercialne uporabe. 
4.5.2 Baterije na osnovi natrija (NaS) 
Baterije na osnovi natrija so prvotno razvili v Ford Motor Company v 
šestdesetih letih in nato tehnologijo prodali japonski družbi NGK. To podjetje sedaj 
proizvaja akumulatorske sisteme za stacionarne aplikacije.  




Slika 19: Pot ionov preko beta-aluminij oksidne plasti 
 
4.5.2.1 Delovanje NaS baterij 
Shematsko delovanje baterij na osnovi natrija lahko vidimo na sliki 19. Baterije 
na osnovi natrija delujejo pri visokih temperaturah, nekje od 300 do 350 stopinj 
Celzija. Celična NaS baterija uporablja natrij kot negativno aktivno snov, žveplo kot 
pozitivno aktivno snov in trdne beta aluminij trdne delce kot elektrolit s prenosom 
natrijevih ionov med pozitivno in negativno elektrodo. Zgornji kovinski zabojnik 
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deluje kot varnostna cev za preprečevanje pretiranega toka in notranjega dviga 
temperature v primeru izpada beta aluminij delcev. 
4.5.2.2 Prednosti in slabosti  
NaS baterije so visoke učinkovite (~ 85 % DC, ~ 75 % AC) in imajo visoko 
življenjsko dobo (minimalno 15 let). NaS baterije so izredno hitro odzivne in se hitro 
napolnijo. Baterije so brez emisij, hrupa ali vibracij.  
Tehnologija se večinoma uporablja pri premikih večjih količin energije.  
4.5.3 Baterije Li-ion 
Mnoga podjetja razvijajo celice večjih oblik za uporabo v smeri shranjevanja 
električne energije. Prve Li-ionske baterije so bile uporabljene predvsem v 
potrošniške namene, a kljub temu so postale pomemben del elektronike.  
V zgodnji stopnji razvoja litijevih baterij je na tržišče prišla litij-kovinska 
baterija, ki je imela anodo iz kovinskega litija. Kasneje so ugotovili, da se na površini 
anode med polnjenjem tvorijo litijevi dendriti oziroma neenakomerni izrastki, kar 
lahko povzroči kratek stik in celo eksplozijo. Baterije so zato ukinili in iskali nove 
materiale [26, 28]. 
Litij-ionske baterije sestavlja kovina litij, za katerega je znan najvišji 
standardni redoks potencial 3,04 V in najmanjša gostota (0,53 g/cm3). Ravno ti dve 
lastnosti omogočata izdelavo baterij z visoko energijsko gostoto. Litijev kation 
sodeluje v kemijskih reakcijah na obeh elektrodah, na katerih se litij reverzibilno 
vgrajuje in izgrajuje. Današnje litijeve baterije večinoma sestavljajo grafitne anode, 
vse pogosteje grafenska (C) ali litij titanatne, katoda iz oksida prehodne kovine 
LMO2 ali litij železo fosfata ter elektrolita [27, 28]. 
Pri polnjenju se litijevi ioni, interkalirani v oksidni strukturi, umaknejo iz 
oksidne strukture in se interkalirajo v grafitno strukturo. Proces je obraten pri 
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Prispevek za energetsko učinkovitost (URE) je prispevek, ki ga določa Vlada 
RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako 
porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma 
enotni tarifi (ET) [41]. 
Prispevek za delovanje operaterja trga, ki ga določa Vlada RS in je namenjen 
pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d. o. o., razen delovanja Centra za 
podpore [41]. 
– trošarine na električno energijo, ki se obračuna za vsako porabljeno 
kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni 
tarifi (ET); 
– davka na dodano vrednost: na zneske zgornjih postavk se na vsakem 
računu zaračuna tudi DDV po 22 % davčni stopnji. 
 
5.2 Plačevanje pri samooskrbi 
Pri samooskrbi je plačevanje položnic nekoliko drugače. Plačujemo razliko 
električne energije med proizvedeno in porabljeno energijo. Ostali segmenti ostajajo 
isti. Trošarino, prispevke in davek še vedno plačujemo po isti ceni kot ostali 
odjemalci električne energije.  
Ta del se lahko spremeni, če postanemo samozadostni – to pomeni, da 
proizvajamo in shranjujemo električno energijo, ki zadostuje za naše gospodinjstvo. 
Pri tem tvegamo, saj se iz omrežja izključimo, zato moramo zagotoviti, da je naša 
elektrarna pravilno dimenzionirana. Tako lahko prihranimo veliko denarja. 














6  Izračun ekonomske upravičenosti postavitve sončne 
elektrarne osnovane na treh primerih 
6.1 Metoda neto sedanje vrednosti (NSV) 
Temeljno merilo pri ocenjevanju razmerja med dobičkom in sedanjim vložkom 
sredstev v določeno investicijo je načelo neto sedanje vrednosti prihodnjih donosov. 
Z upoštevanjem časovne dimenzije sedanje investicije in prihodnjega denarnega 
donosa lahko z izbrano diskontno stopnjo zelo hitro ugotovimo, ali je investicija 
smotrna ali ne. Če je seštevek sedanjih vrednosti prihodnjih donosov večji od 
današnjega vložka sredstev in je izračunana interna stopnja donosa investicije večja 
(ali enaka) od stroškov financiranja podjetja, je po tako predstavljenem temeljnem 
merilu investicijskega odločanja določena investicija sprejemljiva. Največji težavi sta 
ocena vrednosti prihodnjega denarnega donosa in realna obrestna mera, ki 
neposredno vpliva na izračun sedanje (ali prihodnje) vrednosti. Z nerealno oceno 
lahko dobimo lažen vtis o (ne)učinkovitosti določene investicije. Na vprašanje, ali 
naj določeno investicijo sprejmemo ali zavrnemo, odgovarja naslednje pravilo: 
seštevek sedanjih vrednosti prihodnjih donosov mora biti večji od vrednosti današnje 
investicije (preračun se seveda lahko opravi na katerikoli točki v časovnem 
intervalu), prenesti mora vse stroške virov financiranja določene investicije in 
zagotoviti zahtevani donos, glede na cilj tistega, ki odloča o nameravani investiciji. 
Vedno izberemo projekt, ki da največjo pozitivno neto sedanjo vrednost, zmanjšano 
za stroške financiranja. Če z izračunom ugotovimo, da ne dosegamo zahtevane 
oziroma želene donosnosti investicije, od nje odstopimo ali jo preložimo na čas z 
ugodnejšimi elementi odločanja o investiranju. Metoda neto sedanje vrednosti torej 
temelji na preračunavanju prihodnjih denarnih tokov (pozitivnih in negativnih) na isti 
trenutek. Formula, ki se pri tem uporablja, je sledeča [37]:  
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𝑁𝑆𝑉 =  𝐶𝐹1(1 + 𝑝100)1 +  𝐶𝐹2(1 + 𝑝100)2 + ⋯ +  𝐶𝐹𝑛(1 + 𝑝100)𝑛 − 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑣                      (4) 
To pomeni, da moramo vse prihodnje denarne prilive diskontirati z obrestno 
mero (p) ter od tega odšteti sedanjo vrednost denarnih odlivov, ki so zato nastali. 
6.2 Interna stopnja donosnosti (ISD) 
Interno stopnjo donosnosti izračunamo podobno kot NSV, le da je interna 
stopnja donosnosti v bistvu tista diskontna stopnja, kjer je NSV enaka nič. Želimo 
torej ugotoviti, kolikšna je interna stopnja donosnosti kapitala. Določimo jo tako, da 
s poskusi ugotavljamo, kakšna interna stopnja donosnosti ustreza rezultatu nič pri 
NSV. Vrednost nič dosežemo takrat, ko je razlika diskontiranih celotnih pritokov in 
odtokov enaka nič (ob upoštevanju preostanka vrednosti investicije in začetne 
vrednosti investicije). Investicija je sprejemljiva, če je ISD večja kot diskontna 
stopnja, med večjimi naložbenimi možnostmi oz. različicami pa navadno izberemo 
tisto, ki ima najvišjo ISD. 
Ključni parametri za izračun donosnosti sončne elektrarne so: upoštevanje 
lokacije sončne elektrarne, postavitev modulov, učinki senčenja, degradacija 
izkoristka modulov, izgube modulov, izgube v ožičenju, izgube razsmernika, stroški 
vzdrževanja in obratovanja, stroški zavarovanja, cena sončne elektrarne, višina 
podpore, stroški morebitne najemnine, stroški financiranja (obresti), diskontna 
stopnja in pa delež nepovratnih sredstev [35]. 
6.3 Naloga in rezultati 
Prvo vprašanje, na katero si moramo odgovoriti, je, zakaj bi sploh investirali v 
sončno elektrarno. Naložba v sončno elektrarno ni tako občutljiva na gospodarska 
gibanja, katerim smo priča v zadnjem času., predvsem v času nepredvidljivega 
dogajanja na nepremičninskem trgu. Investicija v sončno elektrarno je donosna in 
ekonomična, vračilna doba se sicer v povprečju giblje nekje med sedmimi in 
desetimi leti. Številne oblike financiranja bodo zmanjšale višino potrebnega 
začetnega vložka, sicer pa so stroški vzdrževanja minimalni. Velika prednost je tudi 
ta, da je sončna energija brezplačna in okolju prijazna. 
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6.3.1 Naloga 
Naša naloga temelji predvsem na ugotovitvi donosnosti postavitve sončne 
elektrarne z različno končno funkcionalnostjo. Predstavljena bo s tremi primeri: 
sončno elektrarno s subvencijo, sončno elektrarno, pri kateri se uporabnik odloči za 
neto merjenje in sončno elektrarno, kjer odvečno energijo shranjujemo v svoj 
hranilnik, v našem primeru baterijo.  
Vzemimo povprečno slovensko gospodinjstvo s štirimi člani, ki stanujejo v 
stanovanjski hiši. Družina na leto porabi približno 6000 kWh energije. Odločijo se za 
izgradnjo lastne sončne elektrarne. Glede na njihovo potrebo po energiji bo 
zadostovala sončna elektrarna velikosti 6,6 kW, ki bo stala pod kotom 30 stopinj. Ta 
bo proizvedla približno 7075 kWh na leto (predvidevamo, da 1 kW elektrarne 
proizvede 1075 kWh/leto, dobro projektirana elektrarna pa tudi do 
1120 kWh/kW/leto).  
Količina proizvedene električne energije bo za vse tri primere enaka. 
Količinsko je to lahko narediti, saj poznamo letne ure obsevanja za celotno 
Slovenijo. Proizvodnja energije je čez leto nihala; v poletnih mesecih proizvede 
elektrarna bistveno več kot v zimskem letnem času, zato imamo poleti več viškov, 
pozimi pa mankov. V tabeli 2 imamo predstavljeno povprečno letno proizvodnjo 
sončne elektrarne, ki jo bomo uporabili v primerih.  
 




MESEC 𝐸𝑑 (kWh) Mesečni proizvod [EUR] 
Januar 305 46,3295 
Februar 401 60,9119 
Marec 499 75,7981 
April 589 89,4691 
Maj 745 113,1655 
Junij 801 121,6719 
Julij 951 144,4569 
Avgust 865 131,3935 
September 669 101,6211 
Oktober 531 80,6589 
November 414 62,8866 
December 325 49,3675 
SKUPNO 7095 1077,7305 
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Graf 1 prikazuje nihanje proizvodnje električne energije čez leto n, vrednosti 
smo v tem prikazu vzeli iz tabele 2. 
 
Graf 1: Graf planirane povprečne mesečne proizvodnje električne energije za družino za leto n 
 
 
Pozorni moramo biti na upad proizvodnje električne energije zaradi 
degradacije opreme. Kot vemo, nam različni proizvajalci obljubljajo dolgo 
življenjsko dobo, vendar s starostjo solarnega sistema prihaja do degradacije 
posameznih elementov in s tem padanja učinkovitosti modulov in moči celotne 
elektrarne [14].  
V našem primeru predvidevamo 25 let obratovalne dobe SE. To ne velja za 
razsmernik, saj ima življenjsko dobo do 15 let in ga je potrebno v obratovalni dobi 
SE vsaj enkrat zamenjati.  
6.4 Poslovni izid 
Investicija je navadno vedno izvedljiva. Če investitor nima dovolj sredstev, mu 
je še vedno na voljo kreditiranje s strani banke ipd. Vprašljiva je le njena ekonomska 
upravičenost. Za to je treba predvideti naložbene prihodke in odhodke. V našem 
primeru investitor ne potrebuje finančnih sredstev, bi pa rad izvedel, katera od 
možnosti lastnega proizvajanja energija bi bila zanj bolj donosna.  
6.4.1 Prihodki in stroški SE s podporo 
Vzemimo, da je bila investicija zaključena do leta 2018 in bo naša elektrarna 


















Proizvodnja energije čez leto (kwh)
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za zagotovljen odkup električne energije in smo tudi izbrani preko razpisa. Podpora 
je omejena na petnajst let odkupa električne energije. To nas privede do izredno 
enostavnega načrtovanja prihodkov za prvih petnajst let. V tabeli 3 so predstavljene 
aktualne okvirne cene zagotovljenega odkupa električne energije. Lahko vidimo, da 
odkupna cena za elektrarno do 50 kWh znaša 151,9 EUR/MWh.  
Za prvih petnajst let ima družina zagotovljen odkup električne energije, ki jo 
proizvede, po odkupni ceni 0,1519 EUR za kWh. Izbrali smo povprečno vrednost 
podpore v letu 2017, saj je za vsako sončno elektrarno drugačna. Po preteku pogodbe 
za obratovalno podporo pa bo družina prodajala električno energijo le še po tržni 
ceni. V našem primeru bomo upoštevali 0,422 EUR za kWh [23].  
Gibanje cene električne energije v EU je odvisno od številnih različnih pogojev 
ponudbe in povpraševanja, vključno z geopolitičnimi razmerami, nacionalno 
mešanico energijskih virov, diverzifikacijo uvoza, stroškov omrežja, stroškov varstva 
okolja, neugodnimi vremenskimi razmerami ter ravnmi trošarin in obdavčitve [12]. S 
popolnim odprtjem trga z električno energijo (1. julij 2007) je električna energija 
postala tržno blago. Trg je v Sloveniji povsem odprt, kar pomeni, da lahko vsi 
odjemalci prosto izbirajo svojega dobavitelja električne energije [13]. Posledično se 
je na slovenskem trgu povečalo število dobaviteljev električne energije, kar pa je 
privedlo tudi do večje konkurence pri izenačevanju cen in kakovostjo storitev na 
domačem trgu.  
 
Tabela 3: Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE na sončno 
energijo, ki so postavljene na stavbah ali gradbenih konstrukcijah 
 Cena zagotovljenega odkupa [EUR/MWh] 
Velikostni razred 
proizvodne naprave 
Na stavbah ali gradbenih konstrukcijah - integrirane 
Mikro (< 50 kWh) 151,9 EUR/kWh 
 
Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:  
– nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo;  
– montaže naprave za samooskrbo z električno energijo;  
– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.  
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6.4.2 Vrednost investicije pri SE z obratovalno podporo 
Beseda investicija izhaja iz latinščine in pomeni uporabo kapitala za 
nadomeščanje ali razširitev obsega produkcijskih sredstev [15].  
Za izgradnjo sončne elektrarne se moramo zavedati, da samo s postavitvijo 
fotonapetostnih panelov še ne bo delovala. Potrebnih je še ogromno elektroinštalacij 
v ozadju, ki pripomorejo k delovanju SE.  








1 SONČNA ELEKTRARNA     6,6 kW 
BISOL Silver-white moduli 275 poli kos 24 €3.389,10 
Razsmernik Solaredge SE5K SE5K 
kos 1 €1.134,04 
Optimizatorji P300 kos 24 €1.048,32 
BISOL, RAZSMERNIK, OPTIMIZATOR SKUPAJ     €5.571,46 
2 DC + AC OMARICA       
Nadometna PVC omarica enodelna (3x18 mestna)  IP65 kos 1 €125,00 
prenapetostna zaščita  
PV PROTEC BSR 12,5/1000 (10/350) Iskra Zaščite kos 1 €150,00 
2 polne , PV varovalke PCF 10 PV 2p PV/12A,1000V kos 1 €12,50 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P B10A kos 1 €14,30 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P B16A kos 0 €0,00 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P C6A kos 1 €14,30 
Varovalka avt. ETIMAT  6 1P B6A kos 1 €4,50 
Varovalka avt. ETIMAT  6 1P C6A kos 1 €4,50 
Šuko vtičnica 230V, montaža za DIN letev kos 1 €5,90 
Žaščitni rele DOLD, tip RP 9800 kos 1 €273,21 
Inštalacijski kontaktor, 4-pol, 25 A, Schrack BZ326461 kos 1 €26,00 
Glavno stikalo ABB OT25F3, 25A/3P za na DIN letev kos 1 €25,00 




Odvodnik prenapetosti Protec C 40/320 kos 3 €75,00 
Uvodnica PG 9 BIM z matico kos 8 €13,68 
Uvodnica PG 11 BIM z matico kos 1 €1,91 
Uvodnica PG 21 BIM z matico kos 1 €2,90 
Uvodnica PG 29 BIM z matico kos 0 €0,00 
Ključavnica za razdelilec GW mala kos 1 €8,50 
Rešetka prezračevalna fi.19mm IP45 kos 2 €46,00 




Izolirana N -sponka, 7 odvodov za na DIN letev, do 16mm2 kos 1 €15,00 
DC + AC OMARICA SKUPAJ   €851,70 
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3 Konstrukcija       
Pločevina €0,00 
Bramak €910,00 
Konstrukcija SKUPAJ     €910,00 
4 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE       
Solarni kabel FG21M21 4 mm2 m 30 €57,00 
Dovodni kabel razsmernikov FG7R 5G2,5 mm2 m 2 €3,96 
Dovodni kabel razsmernikov FG7R 5G4 mm2 m 0 €0,00 
Dovodni kabel FG7OR 5G2,5 mm2 m 10 €19,80 
Dovodni kabel FG7OR 5G4 mm2 m 0 €0,00 
Kabel FTP CAT.6E LSOH 4X2X0.55 650 MHz m 20 €23,00 
Ozemljitev razsmernika H07V-K 1x10 mm2 m 1 €1,06 
Ozemljitev omarice H07V-K 1x10 mm2 m 1 €1,06 
Glavna ozemljitev H07V-K 1x10 mm2 m 3 €3,18 
Cev EUROFLEX D= 8 mm m 1 €1,09 
Cev EUROFLEX D=22 mm m 12 €24,72 
Pokrov PPK  50/35/2500 Zn kos 2 €8,90 
Pokrov PPK  50/60/2500 Zn kos 0 €0,00 
Polica PK  50/35/2500 Zn kos 2 €18,68 
Polica PK  50/60/2500 Zn kos 0 €0,00 




ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ     €222,45 
5 STRELOVOD - dobava in montaža       




Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm m 70 €245,00 
Al žica fi 8 mm m 100 €329,00 
Lovilna palica LOP01 kpl s pritrdilnim materialom m 4 €250,16 
Strešni nosilec kos 40 €212,00 
Zidni nosilec kos 20 €98,00 
Križna sponka O/O kos 8 €27,84 
Križna sponka Inox kos 6 €27,00 
Merilna sponka kos 4 €25,60 
Odkapnik kos 4 €12,60 
Žlebna sponka kos 12 €38,40 
Antikorozijska zaščita spojev kos 1 €15,00 
Vertikalna zaščita kos 4 €78,00 
STRELOVOD SKUPAJ   1 €1.221,32 
6 PMO - predelava obstoječe omarice       
Zamenjava obstoječega števca z novim kpl 1 €90,00 
Števec el. energ. ZMF120ABtFs2 kos 1 €249,00 
Komunikacijski modul AD-FG91D140 kos 1 €535,50 
Varovalčni ločilnik RBK 160A z vložki  (3x16 A) - za SE kos 1 €60,58 
PMO - predelava obstoječe omarice SKUPAJ     €935,08 
7 MERITVE       
Meritve galvanskih povezav kovinskih mas in ponikalne 
upornosti ozemljitve ter izdaja ustrezne dokumentacije v 
skladu s predpisi in protokoli 
kpl 
1 €180,00 
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Pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij, meritve 
zaščite pred udarom el. toka, izolacijske trdnosti in 
upornosti kabelskih vodnikov, upornosti zanke, upornosti 








MERITVE SKUPAJ     €690,00 
REKAPITULACIJA       
BISOL, RAZSMERNIK, OPTIMIZATOR SKUPAJ €5.571,46 
DC + AC OMARICA SKUPAJ €851,70 
Konstrukcija SKUPAJ €910,00 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ €222,45 
STRELOVOD SKUPAJ €1.221,32 
PMO - predelava obstoječe omarice SKUPAJ €935,08 
MERITVE SKUPAJ €690,00 
Montaža fotonapetostnih panelov, razsmernikov in 
optimizatorja  €300,00 









 Amortiziranje je razporejanje vrednosti amortizirljivega sredstva med stroške 
v njegovi dobi koristnosti. Amortizljiva sredstva, ki sodelujejo pri poslovnem 
procesu, ne spreminjajo svoje oblike, ampak se le izrabljajo njihove koristne lastnosti 
[16]. 
Za amortizljivo sredstvo je značilno, da se uporabljajo v obdobju, daljšem od 
poslovnega leta in imajo omejeno dobo koristnosti. Doba koristnosti je odvisna od 
fizičnega izrabljanja, pričakovanega tehničnega in gospodarskega staranja ter 
pričakovanih zakonskih ali drugih omejitev uporabe. Treba je določiti tisto, ki je 
glede na naštete dejavnike najkrajša. Doba naše sončne elektrarne je 25 let in je 
namenjena proizvajanju in pridobivanju poslovnih učinkov. Prav tako ima omejeno 
dobo koristnosti razsmernik, v našem primeru amortiziramo dva, prvega 15 in 
drugega 10 let. 
Uporabili smo metodo linearnega časovnega amortiziranja. To pomeni, da je 
amortizacijska stopnja čez vsa leta amortiziranja enaka.  
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Kot amortizacijsko osnovo vzamemo vrednost celotne investicije. V našem 
primeru uporabimo vrednost SE brez razsmernika, ker ga amortiziramo posebej. 
Nato določimo amortizacijsko stopnjo, ki je: 
 1š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 
Tabela 5 predstavlja amortizacijski načrt sončne elektrarne brez razsmernika, 
medtem ko tabeli 6 in 7 prikazujeta amortizacijski načrt razsmernikov. Tabela 6 
prikazuje amortizacijo za razsmernik za prvih 15 let obratovanja. Ker po petnajstih 
letih razsmernik menjamo, v tabeli 7 prikazujemo amortizacijo razsmernika za 
preostalih 10 let delovanja naše sončne elektrarne.  
Amortizacija razsmernikov se ponovi v vseh treh primerih. 
 














1 10.702,02 0,04 12 428,08 428,08 10.273,94 
2 10.702,02 0,04 12 428,08 856,16 9.845,85 
3 10.702,02 0,04 12 428,08 1.284,24 9.417,77 
4 10.702,02 0,04 12 428,08 1.712,32 8.989,69 
5 10.702,02 0,04 12 428,08 2.140,40 8.561,61 
6 10.702,02 0,04 12 428,08 2.568,48 8.133,53 
7 10.702,02 0,04 12 428,08 2.996,56 7.705,45 
8 10.702,02 0,04 12 428,08 3.424,65 7.277,37 
9 10.702,02 0,04 12 428,08 3.852,73 6.849,29 
10 10.702,02 0,04 12 428,08 4.280,81 6.421,21 
11 10.702,02 0,04 12 428,08 4.708,89 5.993,13 
12 10.702,02 0,04 12 428,08 5.136,97 5.565,05 
13 10.702,02 0,04 12 428,08 5.565,05 5.136,97 
14 10.702,02 0,04 12 428,08 5.993,13 4.708,89 
15 10.702,02 0,04 12 428,08 6.421,21 4.280,81 
16 10.702,02 0,04 12 428,08 6.849,29 3.852,73 
17 10.702,02 0,04 12 428,08 7.277,37 3.424,65 
18 10.702,02 0,04 12 428,08 7.705,45 2.996,56 
19 10.702,02 0,04 12 428,08 8.133,53 2.568,48 
20 10.702,02 0,04 12 428,08 8.561,61 2.140,40 
21 10.702,02 0,04 12 428,08 8.989,69 1.712,32 
22 10.702,02 0,04 12 428,08 9.417,77 1.284,24 
23 10.702,02 0,04 12 428,08 9.845,85 856,16 
24 10.702,02 0,04 12 428,08 10.273,94 428,08 
25 10.702,02 0,04 12 428,08 10.702,02 0,00 
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1 1.134,04 0,066666667 12 75,60 75,60 1.058,44 
2 1.134,04 0,066666667 12 75,60 151,21 982,84 
3 1.134,04 0,066666667 12 75,60 226,81 907,23 
4 1.134,04 0,066666667 12 75,60 302,41 831,63 
5 1.134,04 0,066666667 12 75,60 378,01 756,03 
6 1.134,04 0,066666667 12 75,60 453,62 680,43 
7 1.134,04 0,066666667 12 75,60 529,22 604,82 
8 1.134,04 0,066666667 12 75,60 604,82 529,22 
9 1.134,04 0,066666667 12 75,60 680,43 453,62 
10 1.134,04 0,066666667 12 75,60 756,03 378,01 
11 1.134,04 0,066666667 12 75,60 831,63 302,41 
12 1.134,04 0,066666667 12 75,60 907,23 226,81 
13 1.134,04 0,066666667 12 75,60 982,84 151,21 
14 1.134,04 0,066666667 12 75,60 1.058,44 75,60 
15 1.134,04 0,066666667 12 75,60 1.134,04 0,00 
 
 














1 1.134,04 0,1 12 113,40 113,40 1.020,64 
2 1.134,04 0,1 12 113,40 226,81 907,23 
3 1.134,04 0,1 12 113,40 340,21 793,83 
4 1.134,04 0,1 12 113,40 453,62 680,43 
5 1.134,04 0,1 12 113,40 567,02 567,02 
6 1.134,04 0,1 12 113,40 680,43 453,62 
7 1.134,04 0,1 12 113,40 793,83 340,21 
8 1.134,04 0,1 12 113,40 907,23 226,81 
9 1.134,04 0,1 12 113,40 1.020,64 113,40 
10 1.134,04 0,1 12 113,40 1.134,04 0,00 
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Tabela 7: Izračun poslovnega izida 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Izkaz uspeha                          
Prihodki (EUR) 1.077,73 1.072,34 1.066,98 1.061,65 1.056,34 1.051,06 1.045,80 1.040,57 1.035,37 1.030,19 1.025,04 1.019,92 1014,82 
Faktor proizvodnje 1 0,995000 0,990025 0,985075 0,980150 0,975249 0,970373 0,965521 0,960693 0,955890 0,951110 0,946355 0,941623 
Odkupna cena 
(EUR/kWh) 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 0,15190 
Proizvodnja (kWh) 7095,00 7059,53 7024,23 6989,11 6954,16 6919,39 6884,79 6850,37 6816,12 6782,04 6748,13 6714,39 6680,81 
Stroški (EUR) 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 610,70 
Vzdrževanje in 
delovanje sistema 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 
Amortizacija 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 503,68 
Dobiček (EUR) 467,03 461,64 456,28 450,94 445,63 440,35 435,10 429,87 424,66 419,49 414,34 409,21 404,11 
 
... nadaljevanje tabele 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Izkaz uspeha                         
Prihodki (EUR) 1.009,74 1.004,69 277,72 276,33 274,95 273,58 272,21 270,85 269,49 268,15 266,81 265,47 
Faktor proizvodnje 0,936915 0,932230 0,927569 0,922931 0,918316 0,913725 0,909156 0,904610 0,900087 0,895587 0,891109 0,886654 
Odkupna cena 
(EUR/kWh) 0,15190 0,15190 0,04220 0,04220 0,04220 0,04220 0,04220 0,04220 0,04220 0,04220 0,04220 0,04220 
Proizvodnja (kWh) 6647,41 6614,17 6581,10 6548,20 6515,46 6482,88 6450,46 6418,21 6386,12 6354,19 6322,42 6290,81 
Stroški (EUR) 610,70 610,70 648,51 648,51 648,51 648,51 648,51 648,51 648,51 648,51 648,51 648,51 
Vzdrževanje in 
delovanje sistema 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 
Amortizacija 503,68 503,68 541,48 541,48 541,48 541,48 541,48 541,48 541,48 541,48 541,48 541,48 
Dobiček (EUR) 399,04 393,99 -370,78 -372,17 -373,55 -374,93 -376,30 -377,66 -379,01 -380,36 -381,70 -383,03 
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Tabela 8: Finančni tok investicije 
LETO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Povrnitev investicije 
oziroma finančni tok 0                        
Prilivi (EUR) 0 1.077,73 1.072,34 1.066,98 1.061,65 1.056,34 1.051,06 1.045,80 1.040,57 1.035,37 1.030,19 1.025,04 1019,92 
Prihodki 0 1.077,73 1.072,34 1.066,98 1.061,65 1.056,34 1.051,06 1.045,80 1.040,57 1.035,37 1.030,19 1.025,04 1019,92 
Odlivi (EUR) 10.702,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 
Investicija 10.702,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stroški brez amortizacije   107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 
                           
Neto prilivi 
-
10.702,02 970,71 965,32 959,96 954,63 949,32 944,04 938,78 933,55 928,35 923,17 918,02 912,90 
                     






















1.234,20 -316,18 596,72 
 
... nadaljevanje tabele 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Povrnitev investicije 
oziroma finančni tok                           
Prilivi (EUR) 1.014,82 1.009,74 1.004,69 277,72 276,33 274,95 273,58 272,21 270,85 269,49 268,15 266,81 265,47 
Prihodki 1.014,82 1.009,74 1.004,69 277,72 276,33 274,95 273,58 272,21 270,85 269,49 268,15 266,81 265,47 
Odlivi (EUR) 107,02 107,02 1.241,06 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 
Investicija 0,00 0,00 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stroški brez amortizacije 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 107,02 
                            
Neto prilivi 907,80 902,72 -236,37 170,70 169,31 167,93 166,56 165,19 163,83 162,47 161,13 159,79 158,45 
                            
Kumulativni n. p. 1.504,51 2.407,24 2.170,87 2.341,57 2.510,88 2.678,81 2.845,37 3.010,56 3.174,39 3.336,86 3.497,99 3.657,78 3.816,23 
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Tabela 9: Izračun neto sedanje vrednosti z upoštevano diskontno stopnjo 
LETO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Diskontna stopnja 5,00 %                         
Diskontni faktor 1,000000 1,050000 1,102500 1,157625 1,215506 1,276282 1,340096 1,407100 1,477455 1,551328 1,628895 1,710339 1,795856 
                            
Diskontirana NSV -10.702,02 924,49 875,58 829,25 785,37 743,81 704,45 667,17 631,86 598,42 566,75 536,75 508,33 
                            
Kumulativna DNSV -10.702,02 -9.267,91 -7.951,01 -6.743,14 -5.636,66 -4.624,44 -3.699,77 -2.856,42 -2.088,53 -1.390,66 -757,69 -184,86 332,28 
 
... nadaljevanje tabele 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Diskontna stopnja                           
Diskontni faktor 1,885649 1,979932 2,078928 2,182875 2,292018 2,406619 2,526950 2,653298 2,785963 2,925261 3,071524 3,225100 3,386355 
                            
Diskontirana NSV 481,42 455,94 -113,70 78,20 73,87 69,78 65,91 62,26 58,80 55,54 52,46 49,54 46,79 
                            
Kumulativna DNSV 797,88 1.215,82 1.044,22 1.072,70 1.095,49 1.113,10 1.126,01 1.134,65 1.139,42 1.140,71 1.138,85 1.134,16 1.126,94 
 
Tabela 10: Vrednosti kazalcev izračuna ekonomske upravičenosti postavitve SE – Obratovalna podpora 
Doba vračanja (let) 12,00 
Donosnost investicije 10,53 % 
Obdobje izračuna 25 let 
ISD 3,79 % 
NSV 1.126,94 
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V tabeli 8 smo prikazali izračun poslovnega izida naše investicije. Nato smo v 
tabeli 9 izračunali in predstavili finančni tok investicije.  
Diskontna stopnja je mera, s katero izračunamo sedanjo vrednost prihodnjih 
denarnih tokov. Praviloma je enaka zahtevani stopnji donosa. Diskontni faktor je po 
navadi višji od 4 %, ker je vezan na pričakovane donose lastniškega in dolžniškega 
kapitala. V našem primeru smo določili 5 % diskontno stopnjo in je pri vseh treh 
primerih enaka. Donosnost investicije nam pove, da je v 25 letih donosnot investicije 
10,53 odstotna. 
 
Graf 2: Prikaz diskontirane neto sedanje vrednosti za obdobje izračuna – primer 1 
 
 
Točka preloma se pojavi takrat, ko so prihodki ravno enaki stroškom oz. ko z 
danimi prihodki pokrijemo vse stroške. V tabeli 11 lahko vidimo izračun neto 
sedanje vrednosti z upoštevano diskontno stopnjo. Prva pozitivna vrednost se pojavi 
v 12. letu obratovanja sončne elektrarne. To pomeni, da so od 12. leta dalje zneski 
zabeleženi kot prihodek. 
Iz tabele 12 lahko razberemo, da je vrednost interne stopnje donosa 3,79 %. Ta 
vrednost je manjša od izbrane diskontne stopnje, kar načeloma pomeni, da investicija 
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6.4.5 Prihodki in stroški SE vključeni v sistem neto merjenja 
Takih sistemov je pri nas največ. Neto merjenje lastnikom sončnih elektrarn, 
priključenih na distribucijsko omrežje, omogoča samooskrbo z lastno proizvedeno 
električno energijo. Viške proizvedene električne energije lastnik daje, manke pa 
jemlje iz distribucijskega omrežja. Neto merjenje je torej dejanski obračun električne 
energije med oddano električno energijo (kWh) in prevzeto električno energijo 
(kWh) v določenem obračunskem obdobju. Sončna elektrarna, vključena v sistem 
neto merjenja, je lasten zeleni vir energije, ki zagotavlja redno proizvodnjo električne 
energije na kraju samem, zmanjša dolgoročni strošek elektrike in prispeva k 
zmanjšanju izpustov CO2 v ozračje [17]. 
Smisel neto merjenja je v tem, da ni računov, registracije podjetij in ni davkov. 
Viške proizvedene energije prodamo v omrežje po tržni ceni. Mesečno še vedno 
plačujemo prispevke za priključno moč in OVE. Prihranek se nam pozna pri 
plačevanju električne energije čez leto. Za elektrodistributerje, na katere so 
priključeni objekti s sončnimi elektrarnami po sistemu neto merjenja, je zadeva 
ugodna. Podnevi, ko so tako imenovane »špice« porabe električne energije, objekti s 
sončno elektrarno praktično ne porabljajo električne energije. Možno je celo, da 
energijo oddajajo v omrežje. Ponoči ostaja stanje nespremenjeno. Pomemben vidik je 
tudi razbremenitev omrežja. Pa ne samo to. Tudi finančen vidik je za 
elektrodistributerje ugoden: podnevi od objektov s sončnimi elektrarnami po sistemu 
neto merjenja prejemajo elektriko po nočni, nižji tarifi [18]. 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne 
moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 11 kVA 
nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo. 
V našem primeru bi 6,6 kWh SE proizvedla povprečno 1075 kWh električne 
energije letno. Naša letna poraba je 6000 kWh. 
Mesečno se plačuje prispevke za priključno moč in OVE. Torej, naš prihodek 
pri neto merjenju je v bistvu prihranek pri plačevanju EE. Koliko je ta prihodek, si 
lahko pogledamo na položnici. 
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Pri neto merjenju prodaje energije ni, temveč gre za poračun (1x letno) med 
porabljeno in proizvedeno EE po enotni tarifi trgovca z EE, s katerim imamo 
sklenjeno pogodbo. Za lažjo predstavo si lahko omrežje predstavljamo kot hranilnik.  
6.4.6 Vrednost investicije pri SE vključeni v sistem neto merjenja 
Tabela 11: Prikaz vrednosti investicije za SE vključeno v sistem neto merjenja 
Vrsta stroška Enota Količina 
Vrednost v 
EUR 
1 SONČNA ELEKTRARNA     6,6 kW 
BISOL Silver-white moduli 275 poli kos 24 €3.864,96 
Razsmernik Solaredge SE5K SE5K 
kos 1 €1.134,04 
Optimizatorji P300 kos 24 €1.048,32 
BISOL, RAZSMERNIK, OPTIMIZATOR SKUPAJ   €6.047,32 
2 DC + AC OMARICA       
Nadometna PVC omarica enodelna (3x18 mestna)  IP65 kos 1 €125,00 
preanapetostna zaščita  
PV PROTEC BSR 12,5/1000 (10/350) Iskra Zaščite kos 1 €150,00 
2 polne , PV varovalke PCF 10 PV 2p PV/12A,1000V kos 1 €12,50 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P B10A kos 1 €14,30 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P B16A kos 0 €0,00 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P C6A kos 1 €14,30 
Varovalka avt. ETIMAT  6 1P B6A kos 1 €4,50 
Varovalka avt. ETIMAT  6 1P C6A kos 1 €4,50 
Šuko vtičnica 230V, montaža za DIN letev kos 1 €5,90 
Zaščitni rele DOLD, tip RP 9800 kos 1 €273,21 
Inštalacijski kontaktor, 4-pol, 25 A, Schrack BZ326461 kos 1 €26,00 
Glavno stikalo ABB OT25F3, 25A/3P za na DIN letev kos 1 €25,00 




Odvodnik prenapetosti Protec C 40/320 kos 3 €75,00 
Uvodnica PG 9 BIM z matico kos 4 €6,84 
Uvodnica PG 11 BIM z matico kos 1 €1,91 
Uvodnica PG 21 BIM z matico kos 1 €2,90 
Uvodnica PG 29 BIM z matico kos 0 €0,00 
Ključavnica za razdelilec GW mala kos 1 €8,50 
Rešetka prezračevalna fi.19mm IP45 kos 2 €46,00 
Izolirana PE-sponka, 7 odvodov za na DIN letev, do 16mm2 kos 1 €15,00 
Izolirana N-sponka, 7 odvodov za na DIN letev, do 16mm2 kos 1 €15,00 
DC + AC OMARICA SKUPAJ     €844,86 
3 Konstrukcija       
Pločevina €0,00 
Bramak €910,00 
Konstrukcija SKUPAJ     €910,00 
4 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE       
Solarni kabel FG21M21 4 mm2 m 30 €57,00 
Dovodni kabel razsmernikov FG7R 5G2,5 mm2 m 2 €3,96 
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Dovodni kabel razsmernikov FG7R 5G4 mm2 m 0 €0,00 
Dovodni kabel FG7OR 5G2,5 mm2 m 10 €19,80 
Dovodni kabel FG7OR 5G4 mm2 m 0 €0,00 
Kabel FTP CAT.6E LSOH 4X2X0.55 650 MHz m 20 €23,00 
Ozemljitev razsmernika H07V-K 1x10 mm2 m 1 €1,06 
Ozemljitev omarice H07V-K 1x10 mm2 m 1 €1,06 
Glavna ozemljitev H07V-K 1x10 mm2 m 3 €3,18 
Cev EUROFLEX D= 8mm m 1 €1,09 
Cev EUROFLEX D=22mm m 12 €24,72 
Pokrov PPK  50/35/2500 Zn kos 2 €8,90 
Pokrov PPK  50/60/2500 Zn kos 0 €0,00 
Polica PK  50/35/2500 Zn kos 2 €18,68 
Polica PK  50/60/2500 Zn kos 0 €0,00 




ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ     €222,45 
5 STRELOVOD - dobava in montaža       




Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm m 70 €245,00 
Al žica fi 8 mm m 100 €329,00 
Lovilna palica LOP01 kpl s pritrdilnim materialom m 4 €250,16 
Strešni nosilec kos 40 €212,00 
Zidni nosilec kos 20 €98,00 
Križna sponka O/O kos 8 €27,84 
Križna sponka Inox kos 6 €27,00 
Merilna sponka kos 4 €25,60 
Odkapnik kos 4 €12,60 
Žlebna sponka kos 12 €38,40 
Antikorozijska zaščita spojev kos 1 €15,00 
Vertikalna zaščita kos 4 €78,00 
STRELOVOD SKUPAJ   1 €1.221,32 
6 PMO - predelava obstoječe omarice       
Zamenjava obstoječega števca z novim kpl 1 €90,00 
Števec el. energ. ZMF120ABtFs2 kos 1 €249,00 
Komunikacijski modul AD-FG91D140 kos 1 €535,50 
Varovalčni ločilnik RBK 160A z vložki (3x16 A) - za SE kos 1 €60,58 
PMO - predelava obstoječe omarice SKUPAJ     €935,08 
7 MERITVE       
Meritve galvanskih povezav kovinskih mas in ponikalne 
upornosti oemljitve ter izdaja ustrezne dokumentacije v 
skladu s predpisi in protokoli 
kpl 
1 €180,00 
Pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij, meritve 
zaščite pred udarom el. Toka, izolacijske trdnosti in 
upornosti kabelskih vodnikov, upornosti zanke, upornosti 








MERITVE SKUPAJ     €690,00 
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REKAPITULACIJA       
BISOL, RAZSMERNIK, OPTIMIZATOR SKUPAJ €6.047,32 
DC + AC OMARICA SKUPAJ €844,86 
Konstrukcija SKUPAJ €910,00 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ €222,45 
STRELOVOD SKUPAJ €1.221,32 
PMO - predelava obstoječe omarice SKUPAJ €935,08 
MERITVE SKUPAJ €690,00 
Montaža fotonapetostnih panelov, razsmernikov in 
optimizatorja  €300,00 
SKUPAJ CENA BREZ DDV:     €11.171,04 
SKUPAJ CENA SONČNE ELEKTRARNE      €11.171,04 
Subvencija 180 €/kW €1.188,00 
SKUPAJ CENA SONČNE ELEKTRARNE     €9.983,04 
 
Pri investiciji smo upoštevali tudi subvencijo oziroma nepovratna finančna 
spodbuda, ki v našem primeru znaša 1.188,00 EUR. To pomeni, da smo upoštevali 
180 EUR na kWh.  
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Tabela 12: Izračun poslovnega izida 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Izkaz uspeha                          
Prihodki (EUR) 1.064,25 1.058,93 1.053,63 1.048,37 1.043,12 1.037,91 1.032,72 1.027,56 1.022,42 1.017,31 1.012,22 1.007,16 1.002,12 
Faktor proizvodnje 1 0,995000 0,990025 0,985075 0,980150 0,975249 0,970373 0,965521 0,960693 0,955890 0,951110 0,946355 0,941623 
Odkupna cena 
(EUR/kWh) 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 
Proizvodnja (kWh) 7095,00 7059,53 7024,23 6989,11 6954,16 6919,39 6884,79 6850,37 6816,12 6782,04 6748,13 6714,39 6680,81 
Stroški (EUR) 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 574,75 
Vzdrževanje in 
delovanje sistema 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 
Amortizacija 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 474,92 
Obresti                          
Dobiček (EUR) 489,50 484,17 478,88 473,61 468,37 463,15 457,96 452,80 447,66 442,55 437,46 432,40 427,37 
Čisti dobiček 
(EUR) 489,50 484,17 478,88 473,61 468,37 463,15 457,96 452,80 447,66 442,55 437,46 432,40 427,37 
 
... nadaljevanje tabele 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Izkaz uspeha                         
Prihodki (EUR) 997,11 992,13 987,17 982,23 977,32 972,43 967,57 962,73 957,92 953,13 948,36 943,62 
Faktor proizvodnje 0,936915 0,932230 0,927569 0,922931 0,918316 0,913725 0,909156 0,904610 0,900087 0,895587 0,891109 0,886654 
Odkupna cena 
(EUR/kWh) 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 
Proizvodnja (kWh) 6647,41 6614,17 6581,10 6548,20 6515,46 6482,88 6450,46 6418,21 6386,12 6354,19 6322,42 6290,81 
Stroški (EUR) 574,75 574,75 574,75 612,56 612,56 612,56 612,56 612,56 612,56 612,56 612,56 612,56 
Vzdrževanje in 
delovanje sistema 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 
Amortizacija 474,92 474,92 474,92 512,73 512,73 512,73 512,73 512,73 512,73 512,73 512,73 512,73 
Obresti                         
Dobiček (EUR) 422,36 417,37 412,41 369,67 364,76 359,88 355,01 350,18 345,36 340,57 335,81 331,06 
Čisti dobiček 
(EUR) 422,36 417,37 412,41 369,67 364,76 359,88 355,01 350,18 345,36 340,57 335,81 331,06 
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Tabela 13: Finančni tok investicije 
LETO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Povrnitev investicije 
oziroma finančni tok                        
Prilivi 0 1.064,25 1.058,93 1.053,63 1.048,37 1.043,12 1.037,91 1.032,72 1.027,56 1.022,42 1.017,31 1.012,22 1.007,16 
Prihodki 0 1.064,25 1.058,93 1.053,63 1.048,37 1.043,12 1.037,91 1.032,72 1.027,56 1.022,42 1.017,31 1.012,22 1.007,16 
Financiranje                          
Ostanek v. p.                          
Odlivi 9.983,04 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 
Investicija 9.983,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stroški brez 
amortizacije   99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 
                           
Neto prilivi -9.983,04 964,42 959,10 953,80 948,54 943,29 938,08 932,89 927,72 922,59 917,48 912,39 907,33 
                     
Kumulativni n. p. -9.983,04 -9.018,62 -8.059,52 -7.105,71 -6.157,18 -5.213,88 -4.275,81 -3.342,92 -2.415,19 -1.492,61 -575,13 337,26 1244,59 
 
... nadaljevanje tabele 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Povrnitev investicije 
oziroma finančni tok                           
Prilivi 1.002,12 997,11 992,13 987,17 982,23 977,32 972,43 967,57 962,73 957,92 953,13 948,36 943,62 
Prihodki 1.002,12 997,11 992,13 987,17 982,23 977,32 972,43 967,57 962,73 957,92 953,13 948,36 943,62 
Financiranje                           
Ostanek v. p.                           
Odlivi 99,83 99,83 1.233,87 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 
Investicija 0,00 0,00 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stroški brez 
amortizacije 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 99,83 
                            
Neto prilivi 902,29 897,28 -241,75 887,33 882,40 877,49 872,60 867,74 862,90 858,09 853,30 848,53 843,79 
                            
Kumulativni n. p. 2.146,88 3.044,16 2.802,41 3.689,75 4.572,15 5.449,63 6.322,23 7.189,97 8.052,88 8.910,96 9.764,26 10.612,79 11.456,58 
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Tabela 14: Izračun neto sedanje vrednosti z upoštevano diskontno stopnjo 
LETO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Diskontna stopnja 5,00 %                         
Diskontni faktor 1,00000 1,05000 1,10250 1,15763 1,21551 1,27628 1,34010 1,40710 1,47746 1,55133 1,62889 1,71034 1,79586 
                            
Diskontirana NSV -9.983,04 918,49 869,93 823,93 780,36 739,10 700,01 662,99 627,92 594,71 563,25 533,45 505,23 
                            
Kumulativna 
DNSV -9.983,04 -8.589,16 -7.310,22 -6.138,18 -5.065,53 -4.085,22 -3.190,67 -2.375,75 -1.634,70 -962,15 -353,08 197,19 693,03 
 
... nadaljevanje tabele 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Diskontna stopnja                           
Diskontni faktor 1,88565 1,97993 2,07893 2,18287 2,29202 2,40662 2,52695 2,65330 2,78596 2,92526 3,07152 3,22510 3,38635 
                            
Diskontirana NSV 478,50 453,19 -116,28 406,50 384,99 364,61 345,32 327,04 309,73 293,34 277,81 263,10 249,17 
                            
Kumulativna 
DNSV 1.138,53 1.537,51 1.348,01 1.690,32 1.994,81 2.264,44 2.501,92 2.709,83 2.890,52 3.046,21 3.178,96 3.290,69 3.383,16 
 
Tabela 15: Vrednosti kazalcev izračuna ekonomske upravičenosti postavitve SE vključeni v sistem neto merjenja 
Doba vračanja (let) 11,00 
Donosnost investicije 33,89 % 
Obdobje izračuna 25 let 
ISD 7,38 % 
NSV 3.383,16 
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Graf 3: Prikaz diskontirane neto sedanje vrednosti za obdobje izračuna – primer 2 
 
 
Iz Grafa 3 vidimo, kako se investicija čez leta obratovanja vrača. 
Tabele 13, 14 in 15 predstavljajo izkaz poslovnega izida, finančni tok 
investicije v sončno elektrarno, priključeno v sistem neto merjenja in izračun neto 
sedanje vrednosti z upoštevano diskontno stopnjo. Za dobo vračanja pogledamo, kje 
kumulativni neto prilivi (nediskontirani) presežejo 0 (oziroma drugače, ko vsota neto 
prilivov do tega leta preseže vrednost investicije). V našem primeru vidimo, da se 
investicija povrne v enajstem letu dobe SE, saj kumulativna diskontirana vrednost 
investicije skoraj enakomerno raste. Malo zaniha v petnajstem letu, ko zamenjamo 
razsmernik, kar ni majhen strošek. Skupna donosnost pa nam pove, da  je v 25 letih 
donosnost investicije 33,89 odstotna. 
Za izračun upravičenosti investicije je najbolj primerna neto sedanja vrednost, 
ker upošteva vrednosti denarja v času. Doba odplačila tega ne upošteva. Vrednost 
NSV v tem primeru je vidna iz tabele 15. Znaša 3.383,16 EUR in je enaka zadnji 
diskontirani kumulativni vrednosti NSV v zadnjem letu obratovanja oz. izračuna. 
Vrednost je višja od 0, kar pomeni, da je investicija s tega stališča ekonomsko 
upravičena. Če pogledamo še ISD, vidimo, da je vrednost tega kazalca prav tako 
višja od izbrane diskontne stopnje, zato je investicija ekonomsko upravičena. Glavni 
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6.4.7 SE s shranjevanjem električne energije v baterijo 
Preden lahko ugotovimo, ali je namestitev takšne sončne baterije smiselna, 
moramo poznati ceno hranilnika. Cene sončnih baterij segajo od približno 350 
EUR/kWh do 750 EUR/kWh. Upoštevati moramo, da so to samo cene baterije brez 
stroškov namestitve ali dodatne potrebne opreme. 
V našem primeru se bomo osredotočili na samozadostnost. Seveda imamo 
lahko shranjeno energijo v bateriji in smo hkrati priključeni na omrežje, vendar pri 
takem sistemu še vedno plačujemo stroške omrežnine in prispevke. Če pa delujemo 
otočno, to ni potrebno. Vemo, da je investicija v tak sistem precej višja kot v 
prejšnjih primerih, vendar je tudi prihranek višji. Ob današnjih cenah baterij je doba 
povračila daljša, kolikšna, pa bomo ugotovili z izračuni. Menimo, da bo sčasoma 
tehnologija postala popularnejša, z razširitvijo in novimi tehnikami pa bodo baterije 
postale vse bolj cenovno dostopne in dosegljive.  
Obstajajo določene specifikacije, ki jih moramo uporabiti pri ocenjevanju 
možnosti sončne energije. Na primer, koliko časa bo trajala sončna baterija ali 
kolikšno moč lahko zagotovi. 
Kapaciteta je skupna količina električne energije, ki jo lahko shranjuje sončna 
baterija, izmerjena v kilovatnih urah (kWh). Če se čez leta odločimo za dodatno 
zmogljivost, je velika večina domačih baterij zasnovana tako, da jih je mogoče 
dograditi. To pomeni, da lahko v solarni sistem naknadno vključimo več baterij in 
tako dobimo dodatno zmogljivost.  
V zvezi s sončnimi baterijami je nazivna moč električna energija, ki jo lahko 
enosmerna baterija prinese. Izmeri se v kilovatih (kW). Pri baterijah je zelo 
pomembna in jo je treba upoštevati. Če bi izbrali baterijo z visoko zmogljivostjo in 
majhno močjo, bi le-ta dala nizko količino električne energije (dovolj, da bi lahko 
uporabljali nekaj ključnih naprav) dolgo časa. Baterija z majhno zmogljivostjo in 
visoko močjo pa lahko napaja celoten dom, vendar le nekaj ur. 
Splošna življenjska doba sončne energije je od 5 do 15 let. Če namestimo 
sončno baterijo zdaj, jo bomo verjetno morali zamenjati vsaj enkrat, da bi ustrezali 
življenjski dobi PV sistema od 25 do 30 let. Ker se je življenjska doba sončnih celic 
v zadnjem desetletju znatno povečala, se pričakuje, da bodo sončne baterije sledile 
rasti trga za rešitve za shranjevanje energije. V našem primeru bomo zadevo 
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poenostavili in predpostavili, da je življenjska doba baterije enaka življenjski dobi 
naše sončne elektrarne oziroma dobi v izračunu, kar je 25 let. 
Pravilno vzdrževanje lahko pomembno vpliva tudi na življenjsko dobo našega 
sončnega akumulatorja. Sončne baterije močno vplivajo na temperaturo, zato lahko 
zaščita akumulatorja pred zmrzaljo ali nihanjem temperatur poveča uporabnost.  
Za izračun primera smo izbrali Teslino baterijo Powerwall 2.0 s 13,5 kWh 
kapacitete, ki spada med cenovno ugodnejše in stane 5100,00 EUR brez DDV, z 
vgrajenim pretvornikom.  
Prihodke smo izračunali kot povprečne vrednosti zneska na položnici skozi 
celo leto za porabo celotne električne energije družine. Pri tem sistemu prihranimo 
pri plačevanju položnic.  
6.4.7.1 Kako deluje Tesla Powerwall 2? 
Ko sončne celice proizvajajo več električne energije, kot jo lahko uporabljamo 
v našem domu, se presežek shrani v akumulator, namesto da ga pošlje nazaj v 
električno omrežje. Kasneje, ko plošče ne proizvajajo dovolj električne energije, 
lahko uporabimo električno energijo shranjeno v Powerwall-u, namesto da jo kupimo 
iz omrežja. 
Običajno se ta proces zgodi tekom dneva, ko je sonce visoko na nebu in naše 
sončne celice proizvajajo več električne energije, kot jo lahko uporabimo. Ko se 
sonce spušča in se proizvodnja sončnih celic zmanjša, porabimo električno energijo, 
ki smo jo shranili tekom najbolj sončnega dela dneva.  
Baterija nam bo samo nekaj ur zagotavljala energijo, kar vsekakor ni dovolj, če 
je nekaj dni slabo vreme. V takem primeru bi morali sistem razširiti.  
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6.4.7.2 Vrednost investicije pri SE s hranilnikom energije 
 
Vrednost investicije se pri tem primeru drastično zviša. Razlog za to je dokaj 
visoka cena baterije, ki jo vgradimo v naš sistem.  
V spodnjem prikazu vidimo natančno vrednost investicije. 
Vrsta stroška Enota Količina 
Vrednost v 
EUR 
1 SONČNA ELEKTRARNA     6,6 kW 
BISOL Silver-white moduli 275 poli kos 24 €3.864,96 
Razsmernik Solaredge SE5K SE5K 
kos 1 €1.134,04 
Optimizatorji P300 kos 24 €1.048,32 
BISOL, RAZSMERNIK, OPTIMIZATOR SKUPAJ   €6.047,32 
2 DC + AC OMARICA       
Nadometna PVC omarica enodelna (3x18 mestna)  IP65 kos 1 €125,00 
preanapetostna zaščita  
PV PROTEC BSR 12,5/1000 (10/350) Iskra Zaščite kos 1 €150,00 
2 polne , PV varovalke PCF 10 PV 2p PV/12 A,1000 V kos 1 €12,50 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P B10A kos 1 €14,30 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P B16A kos 0 €0,00 
Varovalka avt. ETIMAT  6 3P C6A kos 1 €14,30 
Varovalka avt. ETIMAT  6 1P B6A kos 1 €4,50 
Varovalka avt. ETIMAT  6 1P C6A kos 1 €4,50 
Šuko vtičnica 230V, montaža za DIN letev kos 1 €5,90 
Zaščitni rele DOLD, tip RP 9800 kos 1 €273,21 
Inštalacijski kontaktor, 4-pol, 25 A, Schrack BZ326461 kos 1 €26,00 
Glavno stikalo ABB OT25F3, 25A/3P za na DIN letev kos 1 €25,00 




Odvodnik prenapetosti Protec C 40/320 kos 3 €75,00 
Uvodnica PG 9 BIM z matico kos 4 €6,84 
Uvodnica PG 11 BIM z matico kos 1 €1,91 
Uvodnica PG 21 BIM z matico kos 1 €2,90 
Uvodnica PG 29 BIM z matico kos 0 €0,00 
Ključavnica za razdelilec GW mala kos 1 €8,50 
Rešetka prezračevalna fi.19mm IP45 kos 2 €46,00 
Izolirana PE -sponka, 7 odvodov za na DIN letev, do 16mm2 kos 1 €15,00 
Izolirana N -sponka, 7 odvodov za na DIN letev, do 16mm2 kos 1 €15,00 
DC + AC OMARICA SKUPAJ     €844,86 
3 Konstrukcija       
Pločevina €0,00 
Bramak €910,00 
Konstrukcija SKUPAJ     €910,00 
4 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE       
Solarni kabel FG21M21 4 mm2 m 30 €57,00 
Dovodni kabel razsmernikov FG7R 5G2,5 mm2 m 2 €3,96 
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Dovodni kabel razsmernikov FG7R 5G4 mm2 m 0 €0,00 
Dovodni kabel FG7OR 5G2,5 mm2 m 10 €19,80 
Dovodni kabel FG7OR 5G4 mm2 m 0 €0,00 
Kabel FTP CAT.6A LSOH 4X2X0.55 650 MHz m 20 €23,00 
Ozemljitev razsmernika H07V-K 1x10 mm2 m 1 €1,06 
Ozemljitev omarice H07V-K 1x10 mm2 m 1 €1,06 
Glavna ozemljitev H07V-K 1x10 mm2 m 3 €3,18 
Cev EUROFLEX D= 8 mm m 1 €1,09 
Cev EUROFLEX D=22 mm m 12 €24,72 
Pokrov PPK  50/35/2500 Zn kos 2 €8,90 
Pokrov PPK  50/60/2500 Zn kos 0 €0,00 
Polica PK  50/35/2500 Zn kos 2 €18,68 
Polica PK  50/60/2500 Zn kos 0 €0,00 




ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ     €222,45 
5 STRELOVOD - dobava in montaža       




Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm m 70 €245,00 
Al žica fi 8 mm m 100 €329,00 
Lovilna palica LOP01 kpl s pritrdilnim materialom m 4 €250,16 
Strešni nosilec kos 40 €212,00 
Zidni nosilec kos 20 €98,00 
Križna sponka O/O kos 8 €27,84 
Križna sponka Inox kos 6 €27,00 
Merilna sponka kos 4 €25,60 
Odkapnik kos 4 €12,60 
Žlebna sponka kos 12 €38,40 
Antikorozijska zaščita spojev kos 1 €15,00 
Vertikalna zaščita kos 4 €78,00 
STRELOVOD SKUPAJ   1 €1.221,32 
6 PMO - predelava obstoječe omarice       
Zamenjava obstoječega števca z novim kpl 1 €90,00 
Števec el. energije kos 1 €249,00 
Komunikacijski modul AD-FG91D140 kos 1 €535,50 
Varovalčni ločilnik RBK 160A z vložki  (3x16 A) - za SE kos 1 €60,58 
PMO - predelava obstoječe omarice SKUPAJ     €935,08 
7 MERITVE       
Meritve galvanskih povezav kovinskih mas in ponikalne 
upornosti ozemljitve ter izdaja ustrezne dokumentacije v 
skladu s predpisi in protokoli 
kpl 
1 €180,00 
Pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij, meritve 
zaščite pred udarom el. Toka, izolacijske trdnosti in 
upornosti kabelskih vodnikov, upornosti zanke, upornosti 








MERITVE SKUPAJ     €690,00 
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REKAPITULACIJA       
BISOL, RAZSMERNIK, OPTIMIZATOR SKUPAJ €6.047,32 
DC + AC OMARICA SKUPAJ €844,86 
Konstrukcija SKUPAJ €910,00 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ €222,45 
STRELOVOD SKUPAJ €1.221,32 
PMO - predelava obstoječe omarice SKUPAJ €935,08 
MERITVE SKUPAJ €690,00 
Montaža fotonapetostnih panelov, razsmernikov in 
optimizatorja  €300,00 
SKUPAJ CENA BREZ DDV:     €11.171,04 
SKUPAJ CENA SONČNE ELEKTRARNE:      €11.171,04 
HRANILNIK ELEKTRIČNE ENERGIJE Tesla Powerwall 
2 s pretvornikom:  €5.100,00 
Tesla Powerwall 2 Hardware €610,00 
Instalacija in montaža hranilnika, drobni in vezni material: €2.000,00 
SKUPAJ CENA SONČNE ELEKTRARNE S 
HRANILNIKOM: 
  
  €18.881,04 
 
6.4.7.3 Amortizacija 
V tem primeru je treba poleg elektrarne in razsmernika amortizirati baterijo, ki 
jo dodamo v stroške v tabeli 18 in 19. Tabela 16 predstavlja amortizacijski načrt 
hranilnika električne energije.   
 













1 5.100,00 0,04 12 204,00 204,00 4.896,00 
2 5.100,00 0,04 12 204,00 408,00 4.692,00 
3 5.100,00 0,04 12 204,00 612,00 4.488,00 
4 5.100,00 0,04 12 204,00 816,00 4.284,00 
5 5.100,00 0,04 12 204,00 1.020,00 4.080,00 
6 5.100,00 0,04 12 204,00 1.224,00 3.876,00 
7 5.100,00 0,04 12 204,00 1.428,00 3.672,00 
8 5.100,00 0,04 12 204,00 1.632,00 3.468,00 
9 5.100,00 0,04 12 204,00 1.836,00 3.264,00 
10 5.100,00 0,04 12 204,00 2.040,00 3.060,00 
11 5.100,00 0,04 12 204,00 2.244,00 2.856,00 
12 5.100,00 0,04 12 204,00 2.448,00 2.652,00 
13 5.100,00 0,04 12 204,00 2.652,00 2.448,00 
14 5.100,00 0,04 12 204,00 2.856,00 2.244,00 
      Se nadaljuje … 
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15 5.100,00 0,04 12 204,00 3.060,00 2.040,00 
16 5.100,00 0,04 12 204,00 3.264,00 1.836,00 
17 5.100,00 0,04 12 204,00 3.468,00 1.632,00 
18 5.100,00 0,04 12 204,00 3.672,00 1.428,00 
19 5.100,00 0,04 12 204,00 3.876,00 1.224,00 
20 5.100,00 0,04 12 204,00 4.080,00 1.020,00 
21 5.100,00 0,04 12 204,00 4.284,00 816,00 
22 5.100,00 0,04 12 204,00 4.488,00 612,00 
23 5.100,00 0,04 12 204,00 4.692,00 408,00 
24 5.100,00 0,04 12 204,00 4.896,00 204,00 
25 5.100,00 0,04 12 204,00 5.100,00 0,00 
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Tabela 17: Izračun poslovnega izida 
LETO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Izkaz uspeha                          
Prihodki (EUR) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Stroški (EUR) 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1019,65 1.019,65 
Vzdrževanje in 
delovanje sistema 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 
Amortizacija 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 830,84 
Obresti                          
Dobiček (EUR) -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 
Čisti dobiček (EUR) -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 -19,65 
 
... nadaljevanje tabele: 
LETO: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Izkaz uspeha                         
Prihodki (EUR) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Stroški (EUR) 1019,65 1019,65 1019,65 1057,46 1057,46 1057,46 1057,46 1057,46 1057,46 1057,46 1057,46 1057,46 
Vzdrževanje in 
delovanje sistema 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 
Amortizacija 830,84 830,84 830,84 868,65 868,65 868,65 868,65 868,65 868,65 868,65 868,65 868,65 
Obresti                         
Dobiček (EUR) -19,65 -19,65 -19,65 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 
Čisti dobiček (EUR) -19,65 -19,65 -19,65 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 -57,46 
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Tabela 18: Finančni tok investicije 
LETO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Finančni 
tok 0                         
Prilivi 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Prihodki 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Odlivi 18.881,04 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 
Investicija 18.881,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stroški brez 
amortizacije   188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 
                            
Neto prilivi -18.881,04 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 
                      
Kumulativni 
n. p. -18.881,04 -18.069,85 -17.258,66 -16.447,47 -15.636,28 -14.825,09 -14.013,90 -13.202,71 -12.391,52 -11.580,33 -10.769,14 -9.957,95 -9.146,76 
 
... nadaljevanje tabele: 
LETO: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Finančni 
tok 0                           
Prilivi 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Prihodki 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
Odlivi 18.881,04 188,81 188,81 1.322,85 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 
Investicija 18.881,04 0,00 0,00 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Stroški brez 
amortizacije   188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 188,81 
                              
Neto prilivi -18.881,04 811,19 811,19 -322,85 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 811,19 
                            
Kumulativni 
n. p. -18.881,04 -8.335,57 -7.524,38 -7.847,23 -7.036,04 -6.224,85 -5.413,66 -4.602,47 -3.791,29 -2.980,10 -2.168,91 -1.357,72 -546,53 264,66 
78 6  Izračun ekonomske upravičenosti postavitve sončne elektrarne osnovane na treh primerih 
 
Tabela 19: Izračun neto sedanje vrednosti z upoštevano diskontno stopnjo 
LETO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Diskontna stopnja 5,00 %                       
Diskontni faktor 1,00000 1,05000 1,10250 1,15763 1,21551 1,27628 1,34010 1,40710 1,47746 1,55133 1,62889 1,71034 
                          
Diskontirana NSV -18.881,04 772,56 735,77 700,74 667,37 635,59 605,32 576,50 549,05 522,90 498,00 474,29 
                          
Kumulativna 
DNSV -18.881,04 -17.209,38 -15.654,11 -14.207,94 -12.864,00 -11.615,84 -10.457,39 -9.382,92 -8.387,07 -7.464,78 -6.611,32 -5.822,21 
 
... nadaljevanje tabele: 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Diskontna stopnja                            
Diskontni faktor 1,79586 1,88565 1,97993 2,07893 2,18287 2,29202 2,40662 2,52695 2,65330 2,78596 2,92526 3,07152 3,22510 3,38635 
                             
Diskontirana 
NSV 451,70 430,19 409,71 -155,30 371,62 353,92 337,07 321,02 305,73 291,17 277,31 264,10 251,52 239,55 
                             
Kumulativna 
DNSV -5.093,26 -4.420,53 -3.800,32 -3.774,65 -3.223,29 -2.715,88 -2.249,49 -1.821,36 -1.428,90 -1.069,68 -741,44 -442,03 -169,46 78,16 
 
Tabela 20: Vrednosti kazalcev izračuna ekonomske upravičenosti postavitve SE s hranilnikom EE 
Doba vračanja (let) 25 let 
Donosnost investicije 0,41 % 
Obdobje izračuna 25 let 
ISD 0,11 % 
NSV 78,16 






Graf 4: Prikaz diskontirane neto sedanje vrednosti za obdobje izračuna – primer 3 
 
Graf 4 prikazuje potek diskontirane neto sedanje vrednosti za obdobje 
izračuna. Vrednosti so podane v tabeli 20. V tabeli 18 je predstavljen posloven izid 
investicije, v tabeli 19 pa finančni tok investicije v sončno elektrarno s hranilnikom 
električne energije.  
Glede na to, da je investicija mnogo višja kot pri ostalih dveh primerih, dobimo 
pričakovan rezultat. Baterije so še vedno veliko predrage, da bi bile ekonomsko 
donosne. Mogoče bi se to zgodilo pri večjem sistemu, morda za kakšno veliko 
tovarno. Vendar bi bilo tudi za to treba zgraditi sistem baterij in ne postaviti samo 
ene.  
Tokrat je skupna donosnost investicije zgolj 0,41 odstotna, kar nam pove, da 
vložek v elektrarno s hranilnikom ni niti malo donosen. Vrednost donosnosti 
izračunamo kot kvocient med vrednostjo neto sedanje vrednosti in vrednostjo celotne 
investicije, pomnoženega s 100, da nam poda vrednost v odstotkih.  
To bi bilo v našem primeru tudi bolj smiselno. Res smo hoteli biti 
samozadostni, vendar nam realno samo z eno baterijo to ne bi uspelo, saj ne vemo, 










































baterije še ni tako razvito, da bi delovala več dni zapored. To bi lahko rešili z 
rezervnim generatorjem, ki pa je ponovno velik strošek.  
Rezultat kaže, da je neto sedanja vrednost komaj presegla pozitivno vrednost. 
Dobiček bi se pojavil šele ob koncu našega obdobja izračuna (v 25. letu).  
Če pogledamo še ISD, vidimo, da je vrednost tega kazalca precej nižja od 
izbrane diskontne stopnje. Vrednost znaša 0,11 %, kar pa pomeni, da investicija ni 






S časom postaja sončna elektrarna najcenejši energetski vir. Če se odločimo za 
postavitev lastne sončne elektrarne, moramo biti najbolj pozorni na ustrezno zasnovo 
elektrarne, opraviti študijo izvedljivosti in po možnosti izračun ekonomske 
rentabilnosti investicije. Če začnemo pravočasno načrtovati sončno elektrarno, lahko 
še dodatno znižamo investicijo s tem, da lahko module vgradimo v stavbo, tako da ti 
nadomestijo strešno kritino ali celo fasado. Proizvodnja energije iz OVE, predvsem 
iz SE, bi lahko zmanjšala obračunske konice v moči, ki jih dosegamo v času 
obratovanja. SE dosega najvišjo moč ravno nekje sredi dneva, med 8:00 in 15:00 uro, 
takrat pa so ob delavnikih tudi konice najvišje.  
Iz izračunov lahko vidimo, da kljub vsemu naložba v samo sončno elektrarno 
ni tako slaba. Donosnost naložbe zna biti boljša, kot na primer varčevanje v banki; 
sploh v primeru sončne elektrarne, ki je vključena v sistem neto merjenja. Doba 
povračila je pri taki elektrarni od 10 do 12 let. Moramo poudariti, da je doba 
odplačila irelevantna, ker ne upoštevamo časovne vrednosti denarja. Pri rezultatih 
smo se zanašali le na NSV, ki sicer upošteva vrednost denarja v času, in ISD.  
Pri sončni elektrarni z obratovalno podporo se ekonomska upravičenost sicer 
vidi z vidika kazalca NSV, ki je po 25 letih pozitivna, vendar je ISD manjša kot 
diskontna stopnja, ki smo jo uporabili pri izračunu. Pozna se, da je obratovalna 
podpora vidno manjša kot v prejšnjih letih, zato se nam pri taki izvedbi naložba 
povrne precej pozno in tudi kasneje večjih pozitivnih prihodkov ni.  
Sončna elektrarna, ki za shranjevanje pridobljene energije uporablja pri svojem 
sistemu dodatno komponento, je tudi med temi primeri najdražja. To kažejo izračuni, 
saj se nam investicija povrne najkasneje. Kljub temu da zaenkrat postavitev sončne 
elektrarne, ki ima svoj hranilnik električne energije, še ni najbolj ekonomsko 




donosen projekt, se nam zdijo hranilniki prihodnost samooskrbe z električno 
energijo. Obstaja še veliko možnosti in prostora pri razvoju hranilnikov električne 
energije, predvsem kar se tiče materialov. Razširitev in razvoj hranilnikov bi bil 
idealen za nadgradnjo naloge s tem, da bi se osredotočila samo na hranilnike in 
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